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C R U M :  O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  w e  h a v e  w i t h  a  p l a c e  l i k e  R e d  D e v i l  i s  t h a t  t h e  v i l l a g e  
i s  e x t r e m e l y  t i n y .  
I t  i s  c o n t r o l e d  b y  t h e  l i q u o r  i n t e r e s t s  i n  t h a t  t o w n .  R e d  
D e v i l  i s  b a s i c a l l y  r u n  b y  t h e  V a n d e r p o o l s .  T h e  V a n d e r p o o l s  c a n  d o  a  c o u p l e  o f  
t h i n g s  t h a t  o t h e r  p e o p l e  c a n ' t  d o .  
1 )  t h e y  o w n  t h e  l i q u o r  s t o r e  2 )  t h e r e  i s  
n o t  a n o t h e r  v i l l a g e  w i t h i n  a b o u t  1 0  m i l e s .  I f  I  r e c a l l  c o r r e c t l y  t h e r e  i s  s o m e  
l i q u o r  p r o v i s i o n  t h a t  s a y s  t h a t  p r o t e s t e d  a p p l i c a t i o n s  o r  r e n e w a l s  o f  l i c e n s e s  
h a v e  t o  c o m e  f r o m  p e o p l e  w i t h i n  5  m i l e s .  I n  a n y  e v e n t ,  w h a t e v e r  t h e  d i s t a n c e  i s ,  
f r o m  
t h e  p e o p l e  t h a t  w o u l d  w a n t  t o  p r o t e s t  - a n d  I ' v e  h e a r d  p r o t e s t s  
·  
C r o o k e d  C r e e k  
a n d  f r o m  S l e e t m u t e  o r  S t o n y  R i v e r  ( I d o n ' t  r e m e m b e r  w h i c h ) .  T h o s e  v i l l a g e s  w h i c h  
a r e  m o s t  d i r e c t l y  i m p a c t e d  a r e  t h e  v i l l a g e s  t h a t  h a v e  n o  v o t e  b e c a u s e  t h e y  a r e  
o u t s i d e  t h e  j u r i s d i c t i o n  u n d e r  T i t l e  l V  - t h e y  a r e  t o o  f a r  a w a y .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e y  a r e  c l o s e  e n o u g h  s o  t h a t  p e o p l e  c a n  g e t  t h e r e  b y  b o a t .  W e  h a v e  a  
l o t  o f  d r o w n i n g s ; a  l o t  o f  d e a t h s .  C r o o k e d  C r e e k ,  S t o n y  R i v e r  a n d  S l e e t m u t e  a r e  
3  o f  t h e  v e r y  w o r s t  v i l l a g e s  f o r  d e a t h s  t h a t  w e  h a v e  u p  h e r e .  
M o r e  p e o p l e  d i e  
i n  
f i r e s ,  i n  d r o w n i n g s  - a  l o t  o f  d r o w � i n g s  u p  t h e r e  w i t h  a l c o h o l  - m a n y  o n  
t h e  w a y  b a c k  f r o m  R e d  D e v i l .  
A  l o t  o f  s h o o t i n g s ,  a n d  i t ' s  b e c a u s e  t h e y ' r e  c l o s e  
e n o u g h  t o  R e d  D e v i l  t o  g e t  i n  a n d  o u t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  v i l l a g e s  a  l i t t l e  
b i t  f a r t h e r  a w a y  - p a r t i c u l a r l y  t h e  I n d i a n  v i l l a g e s  - o v e r  o n  t h e  U n o k o  a n d  t h e  
Y u k o n .  T h o s e  f o l k s  c h a r t e r .  
T h e y  d o  i t  d i f f e r e n t l y  t h a n  B e t h e l  d o e s .  F o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  t h e y  k n o w  e n o u g h  t o  c h a r t e r  r a t h e r  t h a n  h a v e  a  l o t  o f  b o o t l e g g e r s  i n  
t h e i r  o w n  t o w n .  T h e y  d o  c h a r t e r ,  a n d  p e o p l e  g o  t o g e t h e r  o n  o r d e r s ,  w h e n  t h e y  
c h a r t e r  t o  R e d  D e v i l .  
T h e s e  v i l l a g e s  a r e  S h a g e l u k ,  I  t h i n k  a l l  t h e  I n d i a n  
v i l l a g e s a n d  H o l y  C r o s s  a n d  G r a y l i n g  - a l l  d o  t h a t  a s  f a r  a s  I  k n o w .  
I  k n o w  
S h a g e l u k  d o e s  b e c u a s e  i t ' s  t h e  v i l l a g e  I ' m  p r o b a b l y  m o s t  f a m i l i a r  w i t h .  
I ' m  
s u r e  t h a t  t h a t ' s  t h e  w a y  m o s t  o f  t h e  o t h e r s  d o  i t .  
T h e  t o w n  o f  R e d  D e v i l  a n d  t h e  
V a n d e r p o o l s , o f  c o u r s e ,  a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e .  
T h e  V a n d e r p o o l s  a l s o  o w n  a  f l y i n g  
s e r v i c e  o u t  t h e r e .  T h e y  a l s o  a r e  n o w  l o c a t e d  i n  A n i a k  a s  w e l l  a s  R e d  D e v i l ,  s o  
t h e  t i e s  b e t w e e n  R e d  D e v i l  a n d  A n i a k  a r e  g e t t i n g  s t r o n g e r .  T h e y ' r e  n o t  v e r y  
f a r  a p a r t  a n y w a y  - t h e y ' r e  a b o u t  2 0  m i n u t e s  a p a r t  b y  a i r .  
T h e  l i q u o r  c a n  b e  
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C r u m  ( c o n t )  
t r a n s p o r t a t e d  
t h a t  m u c h  e a s i e r
.  C o n s e q u e n t l y ,  b y  o w n i n g  t h e  l i q u o r  
o u t l e t  a s  w e l l  a s  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  m e a n s ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  b a s i c a l l y  i n s u l a t e d  
f r o m  t h e  l a w ,  R e d  D e v i l  i s  a h  . .  a n y t h i n g  i s  u n e n f o r c e a b l e .  Y o u  c a n ' t  g o  i n  t h e r e .  
E v e n  i f  y o u  t r i e d  t o  g o  i n  t h e r e  a n d  e n f o r c e  o v e r  t e n  g a l l o n s  - i t ' s  a l l  c a s h  
s a l e .  
T h e y  d o n ' t  k e e p  a n y  r e c o r d s  - n o  r e c o r d  K e e p i n g  i s  r e q u i r e d  i n  t h i s  
s t a t e  f o r  s a l e s .  Y o u ' r e  n o t  a l l o w e d  t o  s e l l  m o r e  t h a n  2 0  w i n e  g a l l o n s  ( 1 0  o r  
2 0 )  a t  o n e  t i m e .  W h a t e v e r  t h e  l i m i t  i s ,  i f  s o m e b o d y  g o e s  i n t o  a n y  l i q u o r  s t o r e  
i n  t h e  S t a t e  a n d  w a n t s  t o  b u y  m o r e  t h a n  t h a t ,  t h e  l i q u o r  s i m p l y  r i n g s  u p  -
t h e y  d i v i d e  i t  i n t o  t h e  p r o p e r  n u m b e r  o f  m a x i m u m  s a l e s  a n d  r i n g  t h e m  u p  o n e  
a f t e r  t h e  o t h e r .  T h a t ' s  t r a d i t i o n a l l y  t h e  w a y  t h i n g s  g o .  L i n d a  B r o w n  f o u n d  
t h a t  o u t  w h e n  s h e  w e n t  i n t o  B r o w n  J u g  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o ,  a n d  c h e c k e d  i t  
o u t .  W e  c a n ' t  p r o v e  a  d a r n e d  t h i n g .  
G e t t i n g  a t  s o m e b o d y  . . .  T h e r e  i s  a  m a x i m u m  a m o u n t ,  p e r i o d ,  f o r  i n t o x i c a t i n g  
l i q u o r s  a n d  t h e  a m o u n t  t h a t  c a n  b e  s o l d  a t  a n y  o n e  t i m e  i n  t h i s  s t a t e  i s  2 0  
w i n e  g a l l o n s .  
2 0  w i n e  g a l l o n s  i s  a  p h e n o m e n a l  a m o u n t  o f  a l c o h o l  w h e n  y o u  a r e  
t a l k i n g  a b o u t  f i f t h s .  
C o n n :  H o w  m a n y  c a s e s  w o u l d  t h a t  b e ?  
C r u m :  
1 0 0  S t h s .  A  l i t t l e  o v e r  8  c a s e s .  I f  y o u  g o  i n  a n d  b u y  8  c a s e s  o f  l i q u o r  
a t  a  t i m e .  A  c a s e  o f  l i q u o r  w i l l  r u n  r i g h t  a r o u n d  3 7  p o u n d s .  T h a t ' s  a b o u t  3 9 6  l b s  
f o r  8  c a s e s  - 3 0 0  l b s .  
Y e t ,  I  h a v e  b e e n  t o l d  b y  M A N Y  s o u r c e s  u p  h e r e  t h a t  
a i r p l a n e s  w i l l  c o m e  i n t o  t h e  a i r p o r t  c o m p l e t e l y  g r o s s e d  o u t  - 1 5 0 0  l b s  a t  
o n e  t i m e .  I t  i s  c l e a r  t o  m e  t h a t  t h e y  a r e  b r i n g i n g  i n  a s  m u c h  a s  5  t i m e s  t h e  
q u a n t i t y .  
A s s u m e  t h a t  t h e  p e r s o n  t h a t  b r i n g s  i n  2 0 0  l b s  ,  s o  y o u ' r e  l o o k i n g  
a t  s o m e t h i n g  l i k e  4  t i m e s  t h e  q u a n t i t y ,  s o  t h e y ' r e  m a k i n g  a n  i l l e g a l  s a l e  
e v e r y  t i m e ,  w h e n  t h e y  l o a d  u p  t h e  a i r p l a n e .  
C o n n :  Y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t  s o m e b o d y  c o m i n g  i n  f r o m  R e d  D e v i l ?  
C r u m :  
O r  P l a t i n u m  w h e n  i t  u s e d  t o  b e  w e t .  
C o n n :  H o w  d i d  P l a t i n u m  g o  d r y ?  
C r u m :  
I  d o n ' t  k n o w  p r e c i s e l y  w h a t  h a p p e n e d .  T h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  t h i n g s  
t
h a t  h a p p e n e d  r i g h t  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
O n e  
w a s  . . .  
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C o n n :  I  n o t i c e d  g o i n g  t h r o u g h  t h a t  w h e n  t h e y  w e r e  o p e n  t h e  r a t e  o f  t r o o p e r  
a r r e s t s  f o r  G o o d n e w s  B a y  s h o t  u p  p h e n o m e n a l l y  h i g h .  
C r u m :  I t ' s  r e a l l y  b a d .  P l a t i n u m ' s  M a n a g e r  - I  t a l k e d  w i t h  h i m  a b o u t  a  w e e k  a g o  -
H e  b e c a m e  t h e  m a n a g e r  j u s t  b e f o r e  t h e  v i l l a g e  w e n t  d r y .  
I  t h i n k  t h e y  h a d  j u s t  
h a d  t h e i r  e l e c t i o n s .  H e  t e l l s  m e  t h a t  P l a t i n u m  s e r v e s  s e v e r a l  v i l l a g e s .  T h e y  
g
e t  a n  a w f u l  l o t  o f  b u s i n e s s  f r o m  
Q
u i n h a g a k ,  G o o d n e w s  B a y ,  a s  f a r  d o w n  a s  
T o g i a k  a n d  N e w e n h a m ,  t h a t  k i n d  o f  a r e a  r i g h t  t h e r e .  
T h e y  s e r v i c e  e v e r y t h i n g .  
T h e y  p r o v i d e  o i l  f o r  m a n y  o f  t h o s e  p e o p l e .  T h e y  p r o v i d e  f u r n i t u r e ,  g r o c e r i e s  
( v o l u m e  o f  a b o u t  
$
1 0 , 0 0 0  a  w e e k
)
.  T h e y  p r o v i d e  a  l o t  o f  s e r v i c e s  t h a t  a r e  
g o i n g  o u t  t o  a l l  t h e s e  v i l l a
g
e s .  C o n s e q u e n t l y ,  a  l o t  o f  p e o p l e  a r e  u t i l i z i n g  
P l a t i n u m .  T h a t  m e a n t  t h a t  w h e n  P l a t i n u m  h a d  t h e  l i q u o r  s t o r e ,  t h a t  a s  a  s p i n  
o f f  o f  c o m i n g  i n  f o r  a n y t h i n g  e l s e
,  
y o u  w o u l d  u t i l i z e  t h e  l i q u o r  s t o r e .  
B e f o r e  P l a t i n u m  s t o p p e d  s e l l i n g  l i q u o r  l a s t  y e a r ,  t h e  l i q u o r  s t o r e  m a n a g e r ,  
w h o  m a n a g e s  e v e r y  o t h e r  s t o r e  i n  t o w n
,  
t h e y ' r e  a l l  r u n  b y  t h e  s a m e  o u t f i t ,  
t o l d  m e  t h a t  o n e  d a y  t h e r e  w e r e  t e n  a i r p l a n e s  s i t t i n g  o n  t h e  r u n w a y  f i l l e d  
w i t h  l i
q
u o r  t h a t  h e  h a d  s o l d  t o  t h e m .  
H e  h a d  l o a d e d  u p  t e n  o f  t h e m .  
N o w  
i t ' s  c l e a r  t h a t  i f  h e  h a s  d o n e  t h a t ,  h e  h a s  m a d e  1 0  i l l e g a l  s a l e s  b e c a u s e  o f  
t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  g a l l o n s .  W e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  a  p h e n o m e n a l  a m o u n t  o f  
a l c o h o l  t h a t  w e n t  t h r o u g h  t h e r e .  
T h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  t h i n
g
s  t h a t  h a p p e n  
i n  t h e  t o w n .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  t h a t  w h e n  t h e  t o w n  w a s  w e t ,  t h e r e  w a s  a n  
a r r a n g e m e n t  w h e r e  t h e  l o c a l s  w e r e n ' t  s e r v i c e d  b y  t h e  l i q u o r  s t o r e  t o  a n y  
g r e a t  e x t e n t .  M a n y  o f  t h e  s a l e s  w e r e  g e a r e d  t o  o u t s i d e  t o  p r e v e n t  p r o b l e m s  
i n s i d e  t h e  v i l l a g e .  T h e  v i l l a g e  g o t  s u e d  o v e r  t h a t .  
S e v e r a l  v i l l a g e r s  s u e d  
t h e  l i q u o r  s t o r e  o v e r  t h a t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  1  b e g a n  t o  h e a r  t h a t  P l a t i n u m  l i q u o r  s t o r e  h a d  b e e n  
s o l d  t o  S w a n s o n ' s .  
T h e y  b e g a n  t o  s e l l  t o  a n y b o d y ,  b e c a u s e  t h e y  d i d n ' t  t h i n k  
t h e y  c o u l d  d i s c r i m i n a t e .  I t  w a s  b o u g h t  o u t  i n  e a r l y  1 9 7 7 .  W h e n  t h e  s a l e  
s a l e  a c t u a l l y  t o o k  p l a c e  w a s  e a r l y  ' 7 7 .  P l a t i n u m ' s  p r o b l e m s  m u t l i p l i e d  i m m e n s e l y  -
a  l o t  m o r e  d r u n k s  t h a n  t h e y  h a d  t r a d i t i o n a l l y .  
T h e  t o w n  w e n t  d r y ,  1 4  t o  6 .  
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T h a t ' s  a  t i n y  l i t t l e  v i l l a g e .  
I m a g i n e  t h e  i m p a c t  t h a t  1 4  p e o p l e  c o u l d  h a v e  o n  
t h e  e n t i r e  a r e a ,  b e c a u s e  t h o s e  1 4  p e o p l e  w h e n  t h e y  s a i d  g o  d r y ,  t h a t  s t o p p e d  
1 0  a i r p l a n e s  t h a t  w e r e  s i t t i n g  t h e r e  - t h e y ' r e  n o t  g o i n g  t o  b e  d o w n  t h e r e  
a n y m o r e .  T h a t ' s  t h e  k i n d  o f  i m p a c t  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  
C o n n :  T h a n  y o u  s h o u l d  s e e  a  t r e m e n d o u s  c h a n g e  i n  Q u i n h a g a k  a n d  G o o d n e w s  B a y  -
t h o s e  s a t e l l i t e s .  
C r u m :  
Y e s ,  w e  d o n ' t  h a v e  a n y  p r o b l e m s  a n y m o r e  i n  t h o s e  v i l l a g e s .  W e  h a v e  v e r y  
f e w  p r o b l e m s  w i t h  Q u i n h a g a k  a n d  G o o d n e w s  - w e  d o n ' t  h a v e  a n y  p r o b l e m s  w i t h .  
W e  
h a v e  k i d s  t h a t  a r e  g i v i n g  u s  t r o u b l e ,  b e c a u s e  o f  s o m e t h i n g  e m o t i o n a l .  
C o n n :  I  c a n  s h o w  y o u  t h i s  l i s t  t h a t  I  b r o k e  d o w n  :  
i t  w a s  t h e  u p - r i v e r  
a t h a b a s k a n  v i l l a g e s ,  a s  f a r  a s  t r o o p e r  a r r e s t s ,  t h i s  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
w h e n  t h e y  c a m e  i n t o  t o w n  h e r e .  
I t  w a s  t h e  u p  r i v e r  a t h a b a s k a n  v i l l a g e s  s u c h  
a s  H o o p e r  B a y  a n d  G o o d n e w s  B a y  w h e r e  t h e  h i g h  r a t i o  t o  p o p u l a t i o n  o f  a r r e s t s  
o c c u r r e d .  
C r u m :  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s  l i k e  n o w ,  b u t  I  n e v e r  h a v e  a n y  p r o b l e m  w i t h  
G o o d n e w s  B a y  a n y m o r e .  
I  c a n ' t  r e m e m b e r  a  c a s e  f r o m  G o o d n e w s  B a y  f o r  a  v e r y  
l o n g  t i m e :  
W e  h a d  s o m e  j u v e n i l e s  t h a t  h a d  b e e n  d r u n k  o c c a s s i o n a l l y .  T h e y ' r e  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  t o  b e g i n  w i t h .  T h e  a d u l t s  w e  h a v e n ' t  h a d  a n y  p r o b l e m  
w i t h  s i n c e  P l a t i n u m  w e n t  d r y .  
H o o p e r  B a y  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p r o b l e m ,  b u t  n o w  
t h a t  H i k l e  i s  g o n e  a n d  W i t t h a u s .  T h e  i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  t h i s  g u y  W i t t h a u s  
i s  t h a t  h e ' s  c o n n e c t e d  w i t h  F a y  S h o r t :  
w h e n  w e  b u s t e d  D o n n a  H a m p t o n ,  i n s i d e  
t h e  h o u s e  w a s  a  r e n t  r e c e i p t  t o  C a l  W i t t h a u s ,  w h o  g a v e  h i s  a d d r e s s  o n  t h e  
r e n t  r e c e i p t  a s  H o o p e r  B a y .  
I  t a l k e d  w i t h  C a l  W i t t h a u s  a b o u t  t h i s ,  a n d  h e  
i n d i c a t e d  t o  m e  t h a t  w h i l e  h e  w a s  t h e r e ,  h e  w a s  t r y i n g  t o  s e t  u p  a  d r y  c l e a n i n g  
b u s i n e s s  o r  a  l a u n d r y ,  o r  s o m e t h i n g  i n  B e t h e l .  H e  s i m p l y  r e n t e d  t h i s  h o u s e ,  
a n d  h e  n e v e r  s h o w e d  u p .  H e  s a y s  h e  d i d n ' t  k n o w  w h o  w a s  l i v i n g  t h e r e .  
B . S .  
I n  a n y  e v e n t ,  W i t t h a u s  i s  b a c k  i n  A n c h o r a g e .  
A s  f a r  a s  I  k n o w ,  M a r k  H i k l e  
i s  n o t  a r o u n d  a n y m o r e .  
I  d o n ' t  k n o w  t h a t  f o r  a  f a c t .  W h e n  t h e y  w e r e  o u t  
t h e r e ,  w e  w e r e  h a v i n g  a  l o t  o f  t r o u b l e .  I  h a v e n ' t  h a d  e n o u g h  p r o b l e m s  w i t h  
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H o o p e r  B a y  t o  c o u n t  i n  t h e  l a s t  y e a r  s i n c e  t h e y  g o t  r i d  o f  H i k l e .  
B r o t h e r  B o b  
a n d  S i s t e r  C a t h y  l e f t .  A l l  I  k n o w  i s  t h a t  w e  d o n ' t  h e a r  a n y t h i n g  f r o m  H o o p e r  
B a y  a n y m o r e .  I  t h i n k  t h a t  t h a t  s o u r c e  h a s  d r i e d  u p .  I f  i t  h a s n ' t ,  i t  h a s  
c l e a r e d  u p  c o n s i d e r a b l y .  
M u c h  o f  t h e  l i q u o r  w e  w e r e  s e e i n g  i n  t h e  u p p e r  I n d i a n  v i l l a g e s ,  l i k e  
A n v i k  
i s  c o m i n g  f r o m  a n  i l l e g a l  c h a r t e r  s e r v i c e  - B y r o n  W a l t o n  i s  h i s  n a m e .  
H e  h a s  a n  a i r p l a n e ,  a n d  I  d o n ' t  e v e n  t h i n k  h e  h a s  a n  A T C  p e r m i t .  H e ' s  n o t  
a  
c h a r t e r  p i l o t ,  I  d o n ' t  t h i n k .  
H e  w a s  c h a r t e r i n g  p e o p l e ,  i n  a n y  e v e n t .  
C h a r t e r i n g  f i s h ,  c h a r t e r i n g  b o o z e ,  a n d  s e l l i n g  a  p h e m o m e n a l  a m o u n t .  
H e  
b o u g h t  a  b r a n d  n e w  a i r p l a n e  a s  a  r e s u l t  o f  s e l l i n g  l i q u o r ,  t o o .  T h e  t o w n  
h a s  
g o t t e n  o n  h i s  a c t ,  b i g ,  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  a  f e w  s h o o t i n g s  o v e r  i t .  
A s  
r e c e n t l y  a s  t w o  w e e k s  a g o ,  s o m e b o d y  o v e r t u r n e d  h i s  t r u c k  a n d  b u r n e d  i t .  
V i o l e n c e  i s  g e t t i n g  r a m p a n t ,  b u t  t h e y  a r e  s t o p p i n g  t h e  a l c o h o l  i n  t h e  v i l l a g e .  
T h e  v i l l a g e  i s  b a d l y  d i v i d e d  a t  t h i s  p o i n t .  
W e  a r e  g e t t i n g  v i g i l a n t e  g r o u p s  
a  l i t t l e .  
I t ' s  p a r t l y  b e c a u s e  o f  p e r s o n a l i t y ,  f a m i l y  d i s p u t e s ,  b u t  p a r t l y  
i t ' s  t h e  a n t i p a t h y  t o  t h e  a l c o h o l  a  l i t t l e  b i t .  
C o n n :  
G o i n g  b a c k  t o  t h e  R e d  D e v i l  t h i n g .  Y o u ' r e  t r y i n g  t o  d e a l  w i t h  t h e  
B e t h e l  p r o b l e m .  
T h e r e ' s  n o  t r o o p e r  i n  R e d  D e v i l  i s  t h e r e ?  
C r u m :  N o ,  t h e  c l o s e s t  t r o o p e r  i s  i n  A n i a k .  
C o n n :  I s  t h e r e  a n y  p o l i c e m a n  a t  a l l  i n  R e d  D e v i l ?  
M a y b e  t h e r e  s h o u l d  b e  
a  l a w  t h a t  i f  t h e r e ' s  a  l i q u o r  s t o r e  t h e r e  h a s  t o  b e  a  p o l i c e m a n .  
C r u m :  
I  d o n ' t  t h i n k  i t  w o u l d  d o  a n y  g o o d .  
C o n n :  
A  p o l i c e m a n  c o u l d  s i t  t h e r e  a n d  w a t c h  a n d  s t o p  l a r g e  s h i p m e n t s  f r o m  g o i n g  
o u t .  
I f  
a l l  t h e  p o l i c e m a n  d i d  w a s  s i t  d o w n  a t  t h e  a i r p o r t  a n d  w a t c h  t o  s e e  
i f  a  w h o l e  p l a n e  w a s  b e i n g  l o a d e d  u p  w i t h  b o o z e ,  a n d  m a k e  a n  a r r e s t  o n  t h a t .  
T h a t ' s  a l l  y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  
A s s u m e  t h a t  t h e r e ' s  a  l e g a l  s o u r c e  o f  b o o z e ;  
t h e r e ' s  a l r e a d y  a  l a w  o n  t h e  b o o k s  t h a t  s a y s  y o u  c a n ' t  b u y  m o r e  t h a n  1 0  c a s e s  
a t  a  t i m e .  
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C r u m :  
T h a t ' s  t r u e ,  b u t  t h a t  w o u l d  b e  v i r t u a l l y  u n e n f o r c e a b l e  a s  h a v i n g  s i g n s  
i n  
t h e  d o o r  t h a t  s a y  w e  d o n ' t  s e l l  t o  1 9  y e a r  o l d s .  
N o b o d y  c a n  e n f o r c e  t h o s e  
l a w s  a n y m o r e  t h a n  t h a t .  T h e  p r o b l e m  i s  p u t t i n g  a  p o l i c e m a n  a t  R e d  D e v i l  - h e  
w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  l e a v e ,  o f  c o u r s e ,  b e c a u s e  a s  s o o n  a s  h e  l e f t  - e v e r y b o d y  
w o u l d  k n o w  t h a t  h e  l e f t .  T h e  r a d i o s  w o u l d  s t a r t  c r a c k l i n g  - t h e  c o p  i s  
g o n e  - c o m e  o n  i n .  
I  k n o w  t h a t ' s  t h e  w a y  i t  w o r k s  w i t h  f i s h  a n d  w i l d l i f e  
p e o p l e .  
T h e y ' r e  s p r e a d  o u t  s o  f e w  a n d  f a r  b e t w e e n  t h a t  w h a t  h a p p e n s  i s  
t h a t  w e  m a y  g o  o n e  d i r e c t i o n ,  p e o p l e  g e t  o n  t h e  a i r p l a n e  r a d i o  a n d  s a y  
t h e y ' r e  g o i n g  o v e r  h e r e ,  a n d  e v e r y b o d y  g o e s  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n .  
T h a t ' s  
j u s t  t r a d i t i o n a l l y  t h e  w a y  i t  w o r k s · o u t  h e r e .  
T h e y  d o  t h e  s a m e  t h i n g .  H e r e  
V a n d e r p o o l  o w n s  a l l  t h e  g o d d a m n  a i r p l a n e s  o u t  t h e r e .  T h e r e  w o u l d  b e  n o  
w a y  f o r  t h a t  c o p .  
W h a t  y o u ' r e  d o i n g ,  b a s i c a l l y ,  i s  h a v i n g  a  p o l i c e  o f f i c e r .  
T h e r e  i s  n e v e r  - I  h a v e  n e v e r  s i n c e  I ' v e  b e e n  h e r e  h a d  a  c o m p l a i n t  o u t  o f  
R e d  D e v i l .  S o  y o u ' d  b e  p u t t i n g  a  p o l i c e  o f f i c e r  t h e r e  s i m p l y  t o  s p y ,  a n d  
n o b o d y ' s  e v e r  g o i n g  t o  j u s t i f y  t h a t  - h a v i n g  a  p o l i c e  o f f i c e r  t h e r e  t h a t  w o u l d  
n o t  e v e r  m a k e  a n  a r r e s t .  
T h a t ' s  w h a t  i t  a m o u n t s  t o  - i t ' s  n o t  f e a s i b l e .  
C o n n :  
I  t h i n k  p e r h a p s  w h a t  w o u l d  b e  f e a s i b l e  w o u l d  b e  t o  t a l k  a b o u t  a n  
i m p a c t ,  a n d  d i s c u s s  i t  i n  t e r m s  o f  t h a t .  
C r u m :  
I  t h i n · k  I  w r o t e  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  t o  s o m e b o d y ,  n o t  q u i t e  t h a t  
w a y ,  b u t  t h a t  w e  o u g h t  t o  c h a n g e  t h e  r u l e s  a t  l i t t l e  b i t ,  s o  t h e  v i l l a g e s  
t h a t  a r e  a f f e c t e d  w o u l d  h a v e  s o m e  v o i c e  i n  w h a t ' s  g o i n g  o n .  
C o n n :  
T h a t ' s  w h a t  t h e y ' v e  b e e n  s c r e a m i n g  a b o u t  f o r  y e a r s .  
C r u m :  T h e r e ' s  s o m e t h i n g  h e r e  s o m e w h e r e .  
w e  w e n t  t h r o u g h  t h i s  s t u f f  a n d  
I t  b o t h e r e d  m e  l a s t  y e a r  w h e n  
C o n n :  T h e  n e a r e s t  t r o o p e r  i s  a t  A n i a k ?  
C r u m :  Y e s ,  
L o o k  a t  s e c t i o n  4 . 1 0 . 3 1 0  i n  t h e  s t a t u t e s .  " N o  l i c e n s e  f o r  t h e  
s a l e  
o f  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  m a y  b e  i s s u e d  i n  a n y  a r e a  w h i c h  i s  5 0  m i l e s  o r  
m o r e  f r o m  t h e  i n c o r p o r a t e d  b o u n d a r i e s  o f  a  c i t y / t o w n ,  s o  o n ,  u n l e s s  t h e  
s i g n a t u r e s  o f  2 / 3  o f  t h e  b o n a f i d e  r e s i d e n t s ,  2 1  y e a r s  o f  a g e  o r  o v e r ,  r e s i d i n g  
w i t h i n  5  m i l e s  o f  t h e  n e a r e s t  p o s t  o f f i c e  i s  f i l e d  w i t h  
t h e  b o a r d  a s k i n g  
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t h a t  t h e  l i c e n s e  b e  i s s u e d  i n  t h e  a r e a .  
C o n n :  T h a t ' s  t h e  u n i n c o r p o r a t e d .  
C r u m · =-
I  d o n ' t  e v e n  k n o w  i f  R e d  D e v i l  i s  i n c o r p o r a t e d .  
C o n n :  T h e  c a s e  m a n y  y e a r s  a g o ,  t h e  C a n t w e l l  c a s e ,  w h e r e  p r i m a r i l y  a t h a b a s k a n  
l i v e d ,  a n d  a p p a r e n t l y  m o r e  w h i t e s  h a d  m o v e d  i n  t h a n  t h e  a t h a b a s k a n s  h a d  
c o u n t e d .  S u r e  e n o u g h ,  m o s t  o f  t h o s e  w h i t e s  s i g n e d  a  p e t i t i o n .  A l l  o f  a  s u d d e n ,  
w h a m m o ,  a  l i q u o r  s t o r e  o p e n e d  u p  i n  t h e i r  m i d s t .  T h e y  c o m p l a i n e d  a b o u t  i t ,  
b u t  t h e y  h a d  g o n e  b y  t h e  s t a t u t e s .  T h e  a t h a b a s k a n s  d i s c o v e r e d  t h e r e  w e r e  
a  l o t  o f  w h i t e s  l i v i n g  i n  t h e i r  m i d s t .  T h a t ' s  a  c a s e  w h e r e  . . .  
T h e r e  w a s  
a n o t h e r  c a s e  a t  T a l k e e t n a  r e c e n t l y  w h e r e  t h e r e  w e r e  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  
p e o p l e  a g a i n s t  i t ,  a n d  t h e  A B C  B o a r d  s i m p l y  p u s h e d  i t  a s i d e .  I n  y o u r  
s i t u a t i o n  i t ' s  e v e n  w o r s e .  
C r u m :  Y e s ,  b e c a u s e  t h e y ' r e  n o  u n i n c o r p o r a t e d .  I f  t h e y ' r e  i n c o r p o r a t e d ,  
t h �  f i v e  m i l e  r a d i u s  i s n ' t  e v e n  t h a t ,  I  t h i n k  i t ' s  o n l y  a  m i l e .  C o n s e q u e n t l y ,  
w h a t  y o u  n e e d  t o  d o  i s  . . .  P a r t i c u l a r l y  i n  a  p l a c e  l i k e  R e d  D e v i l  t h a t  h a s  a  
p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  5 0  p e o p l e ,  i f  t h a t  m a n y ,  a n d  h a l f  o f  t h e m  a r e  k i d s ,  
t h e y ' r e  n o t  g o i n g  t o  v o t e .  T h e  o t h e r  h a l f  a r e  V a n d e r p o o l s ,  s o  . . .  
O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  w h e n  p e o p l e  b e c a m e  s e c o n d  c l a s s  c i t i e s .  
I  t h i n k  t h a t  p e o p l e  w e r e  m i s l e a d  b a d l y .  
T h e y  w e r e  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h e y  c o u l d  h a v e  a l l  t h e s e  o r d i n a n c e s ,  t h e y  c o u l d  e n f o r c e  .  
I  k n o w  d a r n  w e l l  
b e c a u s e  I  t a l k e d  t o  s e v e r a l  v i l l a g e s  t h a t  o n e  o f  t h o s e  o r d i n a n c e s  w a s  l i q u o r  
c o n t r o l .  A s  i t  t u r n s  o u t ,  t h e y  c a n ' t  c o n t r o l  a  d a r n  t h i n g  w i t h  l i q u o r .  
T h e y  
c o u l d  n o t  m a k e  i t  a g a i n s t  t h e  l a w .  T h e y  c a n ' t  p u t  a n y  k i n d  o f  c r i m i n a l  p e n a l t y  
o n  i t ,  b e c a u s e  i f  t h e y  d i d ,  t h e y ' d  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  a  p o s i t i o n  o f  g o i n g  
b a n k r u p t  t h e  f i r s t  c a s e  t h e y  t r i e d  a n d  h a d  t o  p a y  f o r  a l l  t h e  a t t o r n e y s .  
T h e y ' r e  n o t  g e a r e d  f o r  i t .  
T h e y  d o n ' t  h a v e  t h e  m a g i s t r a t e s  o u t  t h e r e .  
C o n n :  
E v e n  m o r e  t h a n  t h a t ,  i f  y o u  l o o k  a t  t h a t  s t a t u t e ,  I  t h i n k  t h a t ' s  4 . 1 5 . 0 7 0  
I t  i m p l i e s  t h a t  m u n i c i p a l i t i e s  s h a l l  · m a k e  o r d i n a n c e s  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  . . .  
T h e  l a n g u a g e  i s  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  s u p p l y  o f  l i q u o r .  I  t h i n k  a n  a r g u e m e n t  c o u l d  
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m a d e  i n  f u r t h e r a n c e  o f .  
I n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  l i q u o r  b u s i n e s s  t o  h a p p e n .  A n  
a r g u m e n t  c o u l d  b e  m a d e  t h a t  i f  p e o p l e  w e n t  d r y  o f f i c i a l l y ,  t h e y  n o  l o n g e r  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  m a k e  l i q u o r  o r d i n a n c e s .  I t ' s  m i n d  b o g g l i n g .  
I  
d o n ' t  k n o w  
i f  
a n y b o d y ' s  m a d e  i t ,  b e c a u s e  I  d o n ' t  k n o w  i f  i t ' s  m a t t e r e d  t o  a n y b o d y .  
I f  
I  w e r e  t h e  a t t o r n e y  f o r  t h e  o t h e r  s i d e ,  I  w o u l d  s a y ,  l i s t e n  i f  y o u  p r o h i b i t e d  
t h e  b u s i n e s s  o f  s e l l i n g  l i q u o r  i n  y o u r  c o m m u n i t y ,  y o u  m a y  n o t  m a k e  a n y  o r d i n a n c e s  
g o v e r n i n g  a n y  o f  t h i s  s t u f f .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  y o u  c a n ' t  s t a r t  t a l k i n g  a b o u t  
d r i n k i n g  i n  a  p u b l i c  p l a c e  o r  a n y  v a r i e t y  o f  t h i n g s  - n o r m a l  p o l i c e  t y p e  
o r d i n a n c e s .  T h a t ' s  t o t a l l y  f u c k e d .  T h a t ' s  t h e  t e n n e r  o f  T i t l e  4 .  
I f  y o u  
o p t  o u t  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  l i q u o r ,  y o u  o p t  o u t  o f  a  t a x  r e v e n u e ,  y o u  o p t  
o u t  o f  a n y t h i n g .  
I  d o n ' t  k n o w  i f  a n y b o d y ' s  m a d e  t h a t  a r g u m e n t ,  m a y b e  t h e y  
h a v e n ' t  h a d  t o .  
C r u m :  
A p p a r e n t l y  t h e y  h a v e n ' t  h a d  t o .  
C o n n :  W h a t  k i n d  o f  m u n i c i p a l i t y  - a s s u m i n g  I ' m  w r o n g  a b o u t  t h a t .  
T h e y  c a n  
m a k e  r e g u l a t i o n s  a b o u t  d r i n k i n g  i n  p u b l i c  c a n ' t  t h e y ?  
C r u m :  T h e  o p e n  b o t t l e  o r d i n a n c e  i s  w h a t  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  I  a s s u m e  t h e y  
c o u l d  m a k e  d r i n k i n g  i n  p u b l i c  a l s o ,  I  d o n ' t  s e e  a n y  p r o b l e m  w i t h  t h a t .  I t ' s  
n o t  a  s t a t u s ,  i t ' s  a n  a f f i r m a t i v e  a c t  - i t ' s  c o n d u c t  t h a t  t h e y ' r e  p r o h i b i t i n g .  
T h a t ' s  a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  i t ,  a n d  t h a t ' s  t h e  o l d  D i s o r d e r l y  C o n d u c t  o r  D r u n k  
i n  
P u b l i c  p h r a s e d  a  l i t t l e  d i f f e r e n l y  t o  m a k e  t h e  f i c t i o n  n o w  t h a t  w e  d i d n ' t  d o  
y e a r s  a g o .  
C o n n :  A s  a  g e n e r a l  p r o p o s i t i o n ,  y o u ' r e  n o t  h a v i n g  e n f o r c e m e n t  o f  t h e s e  o r d i n a n c e s  
u n l e s s  t h e y  b e  m a g i s t r a t e s  o r  v i l l a g e  c o u n c i l s .  
C r u m :  T h e  v i l l a g e s  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  d o n ' t  h a v e  t h e m .  
T h e y  e n f o r c e  
t h e  r u l e s  o u t  t h e r e  b a s i c a l l y  t h r o u g h  p e e r  p r e s s u r e .  
C o n n :  T h a t ' s  t h e  e s s e n c e  o f  v i l l a g e  c o u n c i l ,  w e l l ,  i t ' s  t w o  f o l d .  P e e r  p r e s s u r e  
o n  o n e  s i d e  a n d  c r e d i b i l i t y  o n  t h e  o t h e r .  I f  t h e y  s a y  t o  o u t s i d e r s :  t a a e  t h i s  
m a n  o u t .  
I  t h i n k  t h a t ' s  b e i n g  t o t a l l y  e r o d e d  b y  t h e  O R .  T h e  n e w  j u s t i c e  s y s t e m .  
C r u m :  
T h e  n e w  j u s t i c e  s y s t e m  i s  f u c K i n g  u p .  T h e  i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  
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t h a t  i s  l a s t  y e a r ,  m a y b e  e a r l y  t h i s  y e a r ,  I  r e c e i v e d  a  c a l l  f r o m  a  y o u n g  m a n  
f r o m  N a p a s k i a k  o r  N a p a k i a k .  H e  s a i d  t h a t  h e  h a d  g o n e  t o  t h e  v i l l a g e  w t i h  
a  c o u p l e  o f  b o t t l e s  o f  l i q u o r .  T h e  v i l l a g e  h a d  a n  o r d i n a n c e  t h a t  p r o h i b i t e d  t h a t .  
T h e y  t o o k  i t  f r o m  h i m ,  a n d  t h e y  p o u r e d  i t  o u t .  
C o n n :  P r o b a b l y  N a p a k i a k ,  t h e y ' r e  a  l o t  t o u g h e r  a s s e d  t h a n  . . .  N a p a k i a k ' s  c o n ­
s e r v a t i v e .  
C r u m :  A n y w a y ,  h e  c a l l e d  m e  a n d  s a i d  d o  t h e y  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d o  t h a t .  I  
t o l d  h i m  t h a t  I  d i d n ' t  k n o w  w h a t  t h e  o r d i n a n c e  s a i d .  
H e  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  
l i k e  t o  k n o w  i f  h e  c o u l d  s u e  t h e m  f o r  t h a t .  T h a t  i s  a  p e r s o n  t o t a l l y  
T h a t  c o n c e p t  i s  b r a n d  n e w .  N o b o d y  e v e r  w o u l d  h a v e  t h o u g h t  o f  t h a t  u n t i l  o u r  
c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  g o t  o u t  t h e r e .  P e o p l e  s u i n g  o t h e r  p e o p l e ,  a s  t h e y  a r e  
d o i n g  i n  B e t h e l .  O f  c o u r s e ,  i f  t h a t  h a p p e n s ,  i t  w i l l  b e  t h e  l a s t  t i m e  t h a t  
a n y  v i l l a g e  o u t  h e r e  h a s  t h e  c o u r a g e  t o  c e a s e  l i q u o r  a n d  p o u r  i t  o u t .  I t  
w o n ' t  h a p p e n  a g a i n .  
W e  s e e  t h a t  w i t h  t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  i n  B e t h e l .  T h e y ' v e  b e e n  s u e d  o n  
a  
c o u p l e  o f  i t e m s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e y  d o n ' t  k n o w  w h a t  t h e y  e x p e c t .  
T h e i r  
e n f o r c e m e n t  h a s  j u s t  d r o p p e d  t r e m e n d o u s l y  i n  s e v e r a l  a r e a s  o u t  o f  f e a r  t h a t  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  g e t  s u e d .  
T h e  v i l l a g e s  a r e  e x t r e m e l y  w o r r i e d  a b o u t  b e i n g  
s u e d ,  b e c a u s e  t h e y  f i g u r e  t h a t  t h e y  w i l l  j u s t  g o  b a n k r u p t  a n d  l o s e  e v e r y t h i n g  
t h e y  h a v e .  
A s  i t  t u r n s  o u t ,  t h e y  h a v e  n o t h i n g ,  b u t  t h e y  d o n ' t  k n o w  t h a t .  
C o n n :  
D o  y o u  l i k e  t o  b e  s u e d ?  
C r u m :  
C l e a r l y ,  n o t .  P r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  i t  d o e s n ' t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e ,  
b u t  y o u  k o n ' t  w a n t  t o  g o  t h r o u g h  t h a t .  
C o n n :  
I ' v e  s e e n  t h e  s a m e  t h i n g .  T h e r e  w e r e  t w o  p l a c e s  I ' v e  s e e n  a  s i t u a t i o n  
w h e r e  a  p e r s o n  i n  S e l a w i k  a n d  a  p e r s o n  i n  S a v o o n g a  w e n t  t o  l e g a l  s e r v i c e s .  
T h e y  w e r e  b o t h  b o o z e  r e l a t e d .  O n e  w a s  a  p o o l  h a l l  r e g u l a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  
w a s  a  g u y  w h o  h a d  b o o z e ,  a n d  h e  s a i d  t h e  v i l l a g e  c o u n c i l  p r e s i d e n t  h a s  b o o z e  
i n  h i s  h o u s e ,  w h y  a r e  t h e y  p i c k i n g  o n  m e .  
L e t ' s  f a c e  i t • ,  t h e  v i l l a g e  c o u n c i l s  
d o n ' t  a p p l y  e q u a l  j u s t i c e .  
T h e y  p i c k  t h e i r  t a r g e t s  a c c o r d i n g  t o  w h o s e  g o i n g  t o  
b e  d i s r u p t e d .  
T h e y  p i c k  s t r a n g e r s ,  a n d  m a r g i n a l  t y p e s  w h o  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  
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t h e  s a m e  p e e r  p r e s s u r e  b e c a u s e  t h e y  w o u l d n ' t  g o  i n  a n y w a y .  
I n  b o t h  t h e s e  c a s e s ,  
V a n  W i n k l e r  a n d  d i f f e r e n t  p e o p l e  w r o t e  l e t t e r s  t o  t h e  v i l l a g e  c o u n c i l  a n d  s c a r e d  
t h e  s h i t  o u t  o f  t h e m .  
T h e y  d i d n ' t  s u e ,  t h e y  j u s t  w r o t e  l a w y e r - t y p e l e t t e r s  . . .  m e a n .  
C r u m :  . . .  a n  a r e a  o f  5 7  v i l l a g e s .  
L e s s  t h a n  a  y e a r  a g o  w e  h a d  t w o  w e t  v i l l a g e s  
w i t h  a  t o t a l  p o p l u a t i o n  o f  1 0 0 ,  m a y b e  1 5 0  p e o p l e .  
I  t h i n k  t h e r e  a r e  8 5  p e o p l e  
i n  P l a t i n u m .  T h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o b o d y .  W h e n  y o u  g e t  a  v o t i n g  p o p u l a t i o n  o f  
s o m e w h e r e  a r o u n d  2 0  t h a t  c a n  d i c t a t e  w h e t h e r  t h e r e  i s  g o i n g  t o  l i q u o r  i n  e v e r y  
d r y  c o m m u n i t y  w i t h i n  a i r p l a n e  r a d i u s  ( c h a r t e r  r a d i u s )  o f  t h e r e ,  i t ' s  g o t  a  
p h o n o m e n o l  i m p a c t .  T i t l e  4  d o e s n ' t  s p e a k  t o  t h a t  o n e  b i t .  P e o p l e  i n  J u n e a u  
a n d  A n c h o r a g e  h a v e  a b s o l u t e l y  n o  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  
C o n n :  T h i s  i s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  g i v i n g  p e o p l e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  t h e i r  
o p i n i o n  k n o w n ,  t h i s  i s  f r a n c h i s i n g  p e o p l e  o n  t h i s  q u e s t i o n .  
C r u m :  
T h a t ' s  p r e c i s e l y  r i g h t .  E l e v e n  p e o p l e ,  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r ,  c a n  d e c i d e  
w h a t ' s  g o i n g  t o  h a p p e n  i n  e v e r y  v i l l a g e  t h a t ' s  d r y .  
I f  y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t  
1 5 0 0  l b s .  t i m e s  1 0  a i r p l a n e s  o n  o n e  d a y .  
T h a t ' s  1 5 , 0 0 0  l b s .  o f  a l c o h o l  t h a t ' s  
g o i n g  
i n t o  a  d r y  a r e a  - i t  c a n ' t  b e  g o i n g  i n t o  a  w e t  a r e a .  
T h e r e  i s  n o  w e t  
a r e a  w i t h i n  r e a c h  o f  t h o s e  a i r p l a n e s  t h a t ' s  w e t .  
T h e y  h a v e  t o  b e  g o i n g  t o  
d r y  a r e a s .  T h e r e ' s  n o  o t h e r  p l a c e  t h a t  t h e y  c a n  b e  g o i n g .  
C o n n :  
L e t  m e  m a k e  o n e  p o i n t  t h e r e .  Y o u  w e r e  m e n t i o n i n g  t h e  b u s i n e s s  o f  o r d i n a n c e s  
a n d  i n a b i l i t y .  
J u s t  g i v e n  t h e  l e v e l  o f  l e g a l  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e s e  m u n i c i p a l i t i e s .  A g a i n  t h i s  f i a s c o  o f  t h e  s e c o n d  c l a s s  c i t y .  
t h a t  m a n y  o f  t h e s e  v i l l a g e s  h a v e  n o t  g o n e  l e g a l l y  d r y .  
I  b e t  y o u  
C r u m :  
T h e y ' v e  n e v e r  h a d  a  l i q u o r  l i c e n s e  - y o u ' r e  r i g h t .  
T h e y ' v e  n e v e r ,  w e  c o u l d  
n e v e r  p r o s e c u t e .  
F o r  e x a m p l e ,  w h e n  w e  h a v e  v i l l a g e s  s u c h  a s  C h e v a k ,  a n d  w h e n  
w e  g e t  l i q u o r  s a l e s  i n  C h e v a k ,  w e  d o n ' t  c h a r g e  t h e m  w i t h  s a l e  i n  v i o l a t i o n  
o f  l o c a l  o p t i o n .  W e  c h a r g e  t h e m  w i t h  s e l l i n g  w i t h o u t  a  l i c e n s e .  
N o n e  o f  t h e s e  
v i l l a g e s  e v e r  h a d  l i q u o r  l i c e n s e s .  T h e  o n l y  v i l l a g e s  t h a t  h a v e  h a d  l i q u o r  l i c e n s e s  
i n  t h e  p a s t  h a v e  b e e n  w h i t e  c o n t r o l l e d .  I t ' s  n o t  
t h e  n a t i v e s  h a v e n ' t  
g o t t e n  t h e  l i q u o r  l i c e n s e s .  
I  t h i n k  V a n d e r p o o l  - o b v i o u s l y  s o m e b o d y  w a s  
w h i t e  s o m e w h e r e  a l o n g  t h e  l i n e .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  l i k e  r o a d h o u s e s  o r  m i n e s  
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l i k e  P l a t i n u m .  T h e y  g o t  a  l i q u o r  s t o r e  - i n  t h e  o l d  d a y s  y o u  c o u l d  g e t  t h e m  
j u s t  b y  a p p l y i n g  f o r  t h e m  - a n d  o f  c o u r s e  t h e y  h a v e  k e p t  t h e s e  g r a n d f a t h e r  
r i g h t s  a l l  a l o n g  t h e  l i n e .  N o n e  o f  t h e  E s k i m o  v i l l a g e s  e v e r  h a d  l i q u o r  
b e f o r e ,  o r  t h e  I n d i a n  v i l l a g e s ,  e x c e p t  t h e y  w e r e  p r o b a b l y  a  c o u p l e  o f  I n d i a n  
v i l l a g e s  t h a t  m i g h t  h a v e  y e a r s  a n d  y e a r s  a g o .  I ' d  b e  s u r p r i s e d ,  t h o u g h ,  
b e c a u s e  t h e  I n d i a n  v i l l a g e s  t h a t  h a d  w h i t e  i n f l u e n c e ,  l i k e  S t .  M a r y ' s  - I  
t h i n k  S t  M a r y ' s  i s  a c t u a l l y  E s k i m o  - w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h .  
I n  f a c t ,  i t  w a s  s e t  u p  b y  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h .  C o n s e q u e n t l y ,  I  d o n ' t  t h i n k  
t h e y  e v e r  h a d  l i q u o r  s t o r e s .  T h e  o n l y  l i q u o r  s t o r e s  t h a t  w e ' v e  s e e n  o u t  
h e r e  h a v e  b e e n  o n  t r a d e  r o u t e s  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  w h e r e  t h e y  . . .  W e l l ,  
t h e  o n l y  l i q u o r  s t o r e s  w e  h a d  o u t  h e r e  w e r e  t h e  t w o  m i n e s .  R e d  D e v i l ,  w h e r e  
t h e r e ' s  a  m i n e ,  a n d  P l a t i n u m ,  w h e r e  
t h e r e ' s  a  m i n e .  I t  w a s  f o r  t h e  m i n e r s  
t h a t  t h e y  w e r e  b r i n g i n g  i t  i n  f r o m  o u t s i d e .  O f  c o u r s e ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  
h a v i n g  t h e  l i q u o r  f o r  t h e  m i n e r s  i s  l o n g  g o n e ,  s i n c e  t h e  m i n e s  a r e  n o  l o n g e r  
f u n c t i o n a l .  
T h e  E s k i m o s  a n d  t h e  I n d i a n s  r i g h t  n o w ,  t h e  f o l k s  t h a t  n o b o d y  
e v e r  c o n s i d e r e d  i n  t h e  o l d  d a y s  t h a t  a r e  b e i n g  i m p a c t e d  r i g h t  n o w .  
C o n n :  
I f  a  s e r i o u s  l e g a l  s t r a t e g y  i s  i m p o s e d ,  t h e n  t h e s e  v i l l a g e s  t h a t  n e v e r  
h a d  l i q u o r  s t o r e s  - w o u l d  t h e y  h a v e  t o  o f f i c i a l l y  g o  d r y .  
T h e y  n e v e r  h a d  
a  l i q u o r  s t o r e .  L e t ' s  s u p p o s e  a  g u y  w i t h  a  l i c e n s e .  
I  g u e s s  t h e  l i c e n s e  
i s  t i e d  t o  w h a t  l o c a l e  t h e r e  i s .  
C r u m :  T h e  l i c e n s e  c a n  o n l y  b e  i n  a  c e r t a i n  p l a c e .  
C o n n ;  
S o  
s o m e o n e  c a n  a r r i v e  i n  C h e v a k ,  a n d  h e  w a n t s  t o  o b t a i n  a  l i c e n s e .  
C r u m :  
T h e y  h a v e  t o  h a v e  a  s p e c i f i c  p l a c e  i n  C h e v a k ,  f i r s t  o f  a l l ,  t o  p u t  
i t .  
Y o u  c a n ' t  j u s t  p u t  i t  i n  C h e v a k .  
F o r  e x a m p l e ,  B r o w n  J u g  c a n ' t  j u s t  
m o v e  a c r o s s  t h e  s t r e e t  i n  A n c h o r a g e .  I t ' s  t i e d  t o  a  s p e c i f i c  p l a c e .  
C o n n :  B u t  h e  c o m e s  i n  a n d  h e  w a n t s  t o  e s t a b l i s h  h i m s e l f ,  s o  h e  s a y s  h e ' s  
g o i n g  t o ,  a t  t h a t  p o i n t ,  w o u l d  t h e r e  h a v e  t o  b e  a  v o t e  a s  t o  w h e t e r  o r  n o t  . . .  
C r u m :  
N o ,  I  t h i n k ,  i f  t h e  t o w n .  N o ,  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  
I  t h i n k  t h a t  i f  a n y  
o f  t h e s e  v i l l a g e s  t h a t  h a v e  n e v e r  v o t e d  - I  t h i n k  a l l  t h e y  h a v e  t o  d o  i s  m a k e  
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a p p l i c a t i o n .  I  t h i n k  t h a t •
�  
w h a t  h a p p e n e d  i n  C r o o k e d  C r e e k .  
I  m e a n  L u f f b e r r y  
w i l l  b e  h e r e  a t  n o o n ,  a n d  w e  c a n  a s k  h i m  a b o u t  t h i s ,  b e c a u s e  h e  d i d  t h a t  l a s t  
y e a r .  T h e  C r o o k e d  C r e e k  - D e n n i s  B r o w n  o f  C r o o k e d  C r e e k  w h o  o w n s  a  l i t t l e  h o u s e  
i n  C r o o k e d  C r e e k  t r i e d  a b o u t  a  y e a r  a g o  t o  s e � � a  l i q u o r  o p e r a t i o n ,  a n d  i t  w a s  
b e a t e n  b a c k  b y  p u b l i c  o p p o s i t i o n  i n  a  h e a r i n g .  E d d y  H o f f m a n  w e n t  u p  t h e r e ,  
a n d  r a i s e d  t h e  r o o f  o n  b e h a l f  o f  A V C P ,  a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g .  
C o n n :  
T h e  A B C  B o a r d  c o u l d  g o  t h e  o t h e r  w a y  o n  a  c a s e  l i k e  t h a t .  
I n  ot h e r  
w o r d s  
C r u m :  I  a s s u m e  t h a t  t h e y  c o u l d ,  b u t  y o u  h a v e  t h e  p u b l i c  h e a r i n g s  t o  f i n d  o u t  
w h a t  t h e  p u b l i c  w a n t s ,  a n d  i f  t h e y  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  i n  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t  . . .  
C o n n :  B u t  u n t i l  t h e r e ' s  a  l i c � \ e d  e s t a b l i s h m e n t ,  o n e  c a n ' t  g o  d r y .  
C r u m :  I  d o n ' t  s e e  h o w  y o u  c a n  g o  d r y  i f  y o u ' v e  n e v e r  h a d  a  l i q u o r  s t o r e .  
C o n n :  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  w o u l d n ' t  b e  a  r e f e r e n d u m ,  a n d  t h e n  s a y  w e ' l l  g o  d r y ,  
s o  y o u  m i g h t  h a v e  t o  h a v e  a l i q u o r  s t o r e  b e f o r e  y o u  c a n  g o  d r y .  
C r u m :  W e l l ,  n o .  T h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  g o i n g  d r y .  O n e  o f  t h e m  i s  t o  h a v e  b e e n  
w e t  a n d  g o  d r y .  
C o n n :  
T h e r e  a r e  m a n y  s e c o n d  c l a s s  c i t i e s  t h a t  h a v e  n e v e r  h a d  a  l i q u o r  s t o r e .  
C a n  t h e y  p r o h i b i t  o n e  w i t h o u t  e v e n  a n y o n e  c o m i n g  i n  - w h e n  t h e r e ' s  j u s t  t a l k  
o f  p e r h a p s  o n e  e v e r  b e i n g  p r o h i b ik d .  G o  t h r o u g h  a  r e f e r e n d u m  a n d  v o t e  p r o c e s s  
a n d  p r o h i b i t  o n e  b e f o r e  i t  e v e n  e x i s t s .  
C r u m :  
I  d o n ' t  k n o w .  
C o n n :  
T h a t  w o u l d ra n o t h e r  l o o p h o l e  i n  t h e  l a w .  
C r u m :  T h e  o n l y  t h i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  w o u l d  p r e v e n t  t h a t .  I  k n o w  p e o p l e  h a v e  
t a l k e d  t o  m e  a b o u t  t h a t  - h o w  a b o u t  i f  w e  w e n t  o u t  o n t o  t h e  r i v e r  a n d  s e t  o n e  
u p  s o m e p l a c e .  
P e o p l e  h a v e  t h o u g h t  a b o u t  i t .  O n e  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e r e  i s  
n o  l a n d  o u t  t h e r e .  
T h a t ' s  o n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  - t h a t  p e o p l e  d o n ' t  h a v e  
a n y  l a n d  o u t  t h e r e .  A  s e c o n d  p r o b l e m  - y o u  n e e d  a n  a i r  s t r i p .  
Y o u ' d  n e v e r  
m a k e  i t  w o r k s  u n l e s s  y o u  h a d  a n  a i r s t r i p .  
C o n n :  
I ' m  t h i n k i n g  p a r t i c u l a r l y  o f  u n i n c o r p o r a t e d  c i t i e s .  
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K r u m m :  
I  d o n ' t  k n o w  i f  a n y b o d y  h a s  e v e r y  t h o u g h t  o f  i t  o r  n o t ,  
I  c a n ' t  i m a g i n e  t h a t  i t  h a s n ' t  c r o s s e d  s o m e b o d y ' s  m i n d .  
T h e  r e a s o n  
t h a t  n o b o d y  h a s  e v e r  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  i t  i s  t h e  p r e s s u r e  f r o m  
t h e  n a t i v e s  - f r o m  t h e  v i l l a g e r s .  
P e o p l e  w a n t  b o o z e ,  b u t  t h e y  
d o n ' t  w a n t  i t  s o l d  i n  t h e i r  o w n  t o w n .  
A . l o t  o f  p e o p l e  c o m e  t o  
B e t h e l  t o  h a n g  a r o u n d .  
T h e r e ' s  a  s o n g  l i k e  t h a t  o u t  h e r e ,  a n d  
t o  c o m e  t o  B e t h e l  w h e r e  t h e  p r o b l e m s  a r e  - y o u ' r e  w i l l i n g  - y o u  
f i g u r e ,  w e l l ,  t h o s e  f o l k s  f r o m  B e t h e l  c a n  t o l e r a t e  t h e  p r o b l e m s  
a  
l i t t l e  b i t .  W h e n  w e  g o  b a c k  t o  t h e  v i l l a g e ,  e v e r y t h i n g ' s  g o o d .  
Y o u  l e t  y o u r  h a i r  d o w n  i n  B e t h e l  a  l i t t l e  b i t ,  b u t  y o u  d o n ' t  
w a n t  t o  h a v e  t h e  B e t h e l  t y p e  p r o b l e m s  i n  y o u r  o w n  v i l l a g e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  d o n ' t  w a n t  t h a t  - t h e y  d o n ' t  - t h e y ' r e  v e r y  
a d a m a n t  a b o u t  n o t  w a n t i n g  l i q u o r  i n  v i l l a g e s .  
Y o u ' v e  s e e n  t h e  l e t t e r s  
I  g o t t e n ,  l i k e  C h e v a k ,  e x t r e m e l y  a d a m a n t  - W h a t  c a n  w e  d o  a b o u t  
t h i s ?  
C o n n :  Y e s ,  I  b e c a m e  a w a r e  t h a t  y o u  h a d  a  l e t t e r  f r o m  C h e v a k  l o o k i n g  
a t  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  C h e v a k .  
K r u m m :  I  h a v e n ' t  g o t t e n  l e t t e r s  f r o m  t o o  m a n y  v i l l a g e s ,  j u s t  a  
f e w  o f  t h e m .  
C h e v a k  h a s  w r i t t e n  t w o  o r  t h r e e  t i m e s ,  a n d  I ' v e  a l w a y s  
p a s s e d  t h o s e  o n  u p  t h e  l i n e .  
W h e n  I  t a l k  t o  v i l l a g e r s ,  a l m o s t  e v e r y  t i m e  t h e y  s a y  " W h a t  c a n  
w e  d o  f o r  s e c o n d  c l a s s  c i t i e s ?  W h a t  k i n d  o f  o r d i n a n c e s  c a n  w e  
m a k e ? "  I t ' s  c l e a r  t h a t  t h e y  d o n ' t  f e e l  t h a t  . . .  T h e r e ' s  s e v e r a l  
c o m p e t i n g  c o n s i d e r a t i o n s .  O n e  i s  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  r e s o l v e  
i t  o n  a  l o c a l  l e v e l  a n d  p r e v e n t  t h e  g u y  f r o m  c o m i n g  t o  B e t h e l  a n d  
m a y b e  s p e n d i n g  a  w h o l e  l o t  o f  t i m e  i n  j a i l .  
T h e y  w a n t  
assuming it's a miner matter. At the same time, there's another 
competing consideration and that is that they haven't traditionally 
gotten services from law enforcement authorities, so they've been 
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r e l y i n g  
o n  t h e  f i c t i o n  t h a t  t h e y  h a v e  a u t h o r i t y ,  b u t  t h e y  r e c o g n i z e  
t h a t  t h e  f i r s t  t i m e  y o u  t r y  t o  e n f o r c e  i t ,  t h e r e ' s  n o t h i n g  t o  e n f o r c e .  
T h a t  k i d s  s a y  " S c r e w  y o u " ,  a n d  t h e y  a s k  m e ,  " W h a t  c a n  y o u  d o  w h e n  
a  k i d  s a y s  " S c r e w  Y o u " ? "  O f  c o u r s e ,  I  h a v e n ' t  a n  a n s w e r  f o r  t h e m .  
T h e y  c a n  e i t h e r  b r i n g  i t  t o  B e t h e l  o r  e l s e  t h e y  j u s t  h a v e  t o  l e t  
i t  
g o  b y  t h e  b o a r d s ,  I  a s s u m e ,  u n l e s s  t h e y  j u s t  w a n t  t o  t a k e  t h e  
k i d  t o  t h e  c o u n c i l  a n d  y e l l  a t  h i m  f o r  a w h i l e .  T h a t ' s  b a s i c a l l y  
a l l  t h e y  c a n  d o .  
T h e y  h a v e n ' t  a n y  a u t h o r i t y  f r o m  t h e i r  s e c o n d  
c l a s s  c i t y  s t a t u s .  
C o n n :  Y o u  m e a n  u n l e s s  t h e y  w a n t  t o  b u y  i n t o  p r o v i d i n g  a t t o r n e y s  
a n d  a l l  t h a t  n o n s e n s e ,  o r  u n l e s s  t h e y  h a v e  a  m a g i s t r a t e .  
K r u m m :  E v e n  s o ,  i f  t h e y  w a n t e d  t o  m a k e  i t  a  c r i m i n a l .  T h e  f i r s t  
t h i n g  i s  i f  t h e y  t r i e d  t o  f i n e  f o r  i t ,  a n d  t h e  k i d  d o e s n ' t  p a y ,  
h o w  d o  y o u  e n f o r c e  i t ?  T h e r e ' s  a  c o m m o n  f i c t i o n ,  o r  m a y b e  i t ' s  
t r u e  t h a t  y o u  c a n ' t  p u t  a n y b o d y  i n  j a i l  i f  h e  d o e s n ' t  p a y  a  f i n e .  
T h e  l a w  d o e s n ' t  s a y  t h a t .  
T h e  l a w  s a y  y o u  c a n  p u t  h i m  i n  j a i l  
i f  h e  d o e s n ' t  p a y  t h e  f i n e ,  i f  h e  h a s  t h e  m o n e y .  B u t ,  I  k n o w  t h a t  
e v e n  w i t h  o u r  J u d g e  C o o k e ,  h e  n e v e r  b o t h e r s  t o  f i n d  o u t  i f  
t h e y  c a n  a f f o r d  $ 5 0  o r  $ 1 0 0 .  T h e y  s i m p l y  c o m e  i n  a n d  s a y  " I ' m  
i n d i g a n t " .  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  t h e y  h a v e  j u s t  b o u g h t  $ 1 0 0  w o r t h  
o f  l i q u o r ,  t h e y ' v e  g o t  e n o u g h  m o n e y  f o r  t h a t .  
H e  n e v e r  g o e s  
b e y o n d  t h a t  a n d  s a y s  y o u  w i l l  p a y  $ 5  a  d a y ,  o r  y o u  a r e  g o i n g  t o  
s t a y  i n  t h e  b u c k e t .  T h e  v i l l a g e s  a r e  t h e  s a m e  w a y ,  H o w  d o  y o u  
e n f o r c e  s o m e t h i n g  l i k e  a  f i n e ?  O n c e  t h e y  g e t  b e y o n d  t h e  f i n e  
s t a t u s ,  
s i n c e  t h e  f i n e  w o n ' t  d o  a n y  g o o d ,  y o u  g e t  i n t o  c r i m i n a l  
p e n a l t i e s  - j a i l .  
T h e n ,  a s  a  s e c o n d  c l a s s  c i t y ,  t h e y  a r e  - g o i n g  
t o  h a v e  t o  g e t  a  l a w y e r ,  a n d  I  d o n ' t  k n o w  w h o  w o u l d  h a v e  t o  p r o v i d e  
a  l a w y e r  f o r  t h e  d e f e n d e n t ,  i f  h e ' s  e n t i t l e d  t o  a  l a w y e r .  
I  d o n ' t  
k n o w  i f  s t a t e  p u b l i c  d e f e n d e r  a g e n c i e s  a r e  r e q u i r e d  o r  n o t .  P r o b a b l y  
n o t .  
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C o n n :  
U n l e s s  t h e y  h a v e  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  p u b l i c  d e f e n d e r .  
K r u m m :  U n l e s s  t h e y  h a v e  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  :p u b l i c  d e f e n d e r ,  
t h e y  a l l  h a v e  t o  p a y  a  p r i v a t e  a t t o r n e y .  
I m a g i n e  p a y i n g  a  p r i v a t e  
a t t o r n e y  w h e n  y o u ' r e  i n  K w i l l i n g o k ,  a n d  p a y i n g  h i m  f r o m  B e t h e l .  
T h e  
f i r s t  c a s e  y o u  h a v e ,  h i s  a t t o r n e y  a n d  y o u r  a t t o r n e y  c o u l d  c o s t  y o u  
$ 3 , 0 0 0 .  H e  w a n t s  a  j u r y  t r i a l ,  a n d  y o u  h a v e n ' t  g o t  a  m a g i s t r a t e .  
C o n n :  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v i l l a g e  c o u n c i l  i s  t o o  u n s o p h i s t i c a t e d  
f o r  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  
K r u m m '.  
I t ' s  c r e a t i n g  a  v a c u u m ,  t h a t ' s  r i g h t ,  t h e r e ' s  a  t r e m e n d o u s  
v a c u u m  o u t  h e r e .  T h e  f r a m e r s  o f  t h e  s t a t u t e s  n e v e r  e n v i s i o n e d  t h i s ,  
n o b o d y ' s  c o n s i d e r e d  t h e  b u s h .  
N o b o d y ' s  c o n s i d e r e d  t h e  b u s h  a t  a l l .  
T h e y  t a l k  a b o u t  s e c o n d  c l a s s  c i t i e s ,  t h e y  d i d n ' t  t h i n k  o f  K w i l l i n i n g o k .  
T h e r e ' s  n o  c h a n c e .  
W h a t  w e ' v e  d o n e  i s ,  w e  h a v e  t a k e n  a w a y  t h e  
a u t h o r i t y  t h a t  t h e  v i l l a g e s  u s e d  t o  h a v e ,  y e a r s  a g o ,  i n  t h e  n a m e  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  g u a r a n t e e s ,  a n d  n o t  r e p l a c e d  t h e m  w i t h  a n y t h i n g .  
W e  s a y  w e  h a v e ,  b u t  w e  h a v e n ' t .  W e ' v e  t a k e n  a w a y  t h e i r  p r o t e c t i o n ,  
w h i c h  h a s  a l w a y s  g r o u n d e d  u p o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  s o l v e  t h e i r  o w n  
c r i n f l i c t s ,  b u t  w e ' v e  n o t  r e p l a c e d  i t  w i t h  a n y t h i n g  f r o m  t h e  o u t s i d e  
b e c a u s e  w e  h a v e  b a s i c a l l y  n o  p o l i c e  o f f i c e r s  t h a t  a r e  o u t  t h e r e .  
N o  
m a g i s t r a t e s  i n  t h e  v i l l a g e ,  n o  i d e a ,  t h e y ' r e  n o t  p a r t  o f  t h e  
w e s t e r n  c u l t u r e  y e t  f o r  l a w  a n d  o r d e r .  
T h e y  a r e  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t ,  b u t  i f  i t  i s ,  i t ' s  j u s t  b y  c o i n c i d e n c e .  T h e y ' r e  n o t  
g e a r e d  t h a t  w a y .  T h e  v i l l a g e  l i k e s  t o  r e s o l v e  t h i n g s  i n  a  
c o o p e r a t i v e  m a n n e r ,  b u t  o u r  w h o l e  l e g a l  s y s t e m  i s  g e a r e d  a d v e r s a r i e s .  
I t ' s  t e r r i b l e  c o m p e t i n g  i n t e r e s t s .  
I f  t h e  v i l l a g e  w o u l d  j u s t  a s  
s o o n ,  w h e n  s o m e b o d y  b r e a k s  t h e  l a w ,  t h e y  w a n t  t o  g e t  h i m  i n  c o m ­
p l i a n c e .  T h a t ' s  t h e i r  m a i n  i d e a ,  n o t  t o  p u n i s h  t h e m  o r  s c a r e  a n y ­
b o d y  e l s e ,  j u s t  t o  g e t  t h e m  t o  c o m p l y .  I f  t h a t  d o e s n ' t  w o r k ,  t h e n  
t h e y  a s k  f o r  o u t s i d e  h e l p .  
I n v a r i a b l y  t h a t  o u t s i d e  h e l p  i s  i n ­
c a p a b l e  o f  r e a l l y  a s s i s t i n g  i n  t h e  w a y  t h e  v i l l a g e  n e e d s  i t .  
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l l a g e s  a r e  � � 2 e i v i n g  t h a t .  
I t  d o e s n ' t  d o  a n y  g ood  t o  j u s t  h a u l  t h e i r  y o u n g s t e r s  
o f f  t o  j a i l  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e .  
M o r e o v e r ,  i t s  e v e n  w o r s e  b e c a u s e  w e  h a u l  t h em  
o f f ,  w e  O , R , th em  t h e  d a y  t h a t  t h e y  g e t  B e t h e l ,  t h e y  g �  s t r a i g h t  b a c k  h om e  a n d  o f t e n  
� � • t \  � e .  
·  .  t h e y '  1 1  c an e  i n  o n  a  :'-1. o n d a y  a n d
f\
b a c k  h om e  o n  T u e s d a y  a n d  b y  t h e  t i . m e  t h e y  
h a v e  
t h e  t r i a l  t h r e e  m o n t h s  l a t e r  t h e  v i l l a g e  c o u l d  c a r e  l e s s .  T h e  p r o b l em  h a s n ' t  
b e e n  s o l v e d .  A n d  a s  o n e  p e r s o n  t o \ b  \'Y\e..  a. +  t h e  m a y o r s  
C-Ln\.
� U  
- � f  
�  
h e  n e v e r  l e a rn e d  h i s  l e s s o n .  
W e  d o n ' t  c a r e  t h r e e  m o n t h s  l a t e r  w h a t  h a p pe n e d ,  b u t  i f  
y o u  k e e p  h i m  i n  j a i l  f o r  a  f e w  d a y s ,  a n d  t h e n  l e t  h i m  o u t  w i t h o u t  t r i a l  J f  y o u  j u s t  
k e e p  h i m  i n  j a i l  f o r  a  f e w  d a y s ,  h e ' d  l e a rn  s an e t h i n g .  
B u t  a l l  y o u ' r e  d o i n g  i s  t e a c h i n g  
h i m  t o  s a y  n o t  g u i l t y .  A n d  t h e y '  r e  n o t l e arn i n g  a n y t h i n g .  T h e y  c o m e  b a c k  t o  t h e  
v i l l a g e  a n d  t h e y  s a y  t o  u s  �  
1
' p r o v e  i t ' ;  I t  p u t s  u s  i n  a  t o u g h  s i t u a t i o n .  
1
h
lj
1
r e  l o s i n g  t h e i r  y o u n g s t e r s  be c a u s e  t h e y  c an e  i n t o  Be t h e l  a n d
J
i n s t e a d  o f  a c k n o w l e d g i n g  
t h e i r  g u i l t
;
w h i c h  i s  r e a l l y  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  g e t t i n g  b a c k  i n  c e r t a i n  n a r r o w  
t h e y  s a y  t h e y ' r e  i n s t r u c t e d  b y  t h e  c o u r t  a n d  b y  t h e i r  d e f e n s e  a t t o r n e y  t o  s a y  
n o t  g u i l t y  
n o  m a t t e r  w h a t  i t  i s ,  n o  m a t t e r  h o w  m i n o r  i t  i s .  T h e y  a r e  i n s t r u c t e d  
t o  p l e a d  n o t  g u i l t y  wh i c h  i s  t h e  w a y  y o u  l e arn  i n  l a w  s c h o o l .  N e v e r  t o  l e t  y o u r  
c l i e n t  t o  p l e a d  t h e  f i r s t  s t a y .  T h a t ' s  w h y  y o u  a r e  t h e r e .  
B u t ,  i t s  t h e i r '  
� l.,LM
+ t.(: v.
� o c i a l  f o r c e s  o u t  h e r e
)
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  v e r y  m i n o r  t h i n g s
J
w h e r e  
i t  s e em s  t o  m e  t h e  v i l l a g e  c u l t u r e  i s
}  
w h e n  y o u  s c r e w  u p
;  
y o u  a c k n ow l e d g e  i t  
a n d  t h e n  y o u  g o  b a c k  a n d  y o u  p a y  w h a t e v e r  p e n a l t y  y o u  h a v e  t
o  p a y  
a n d  t h e n  y o u  
g o  b a c k  h an e  a n d  e v e r y t h i n g  i s  o k a y  a g a i n .  Y o u ' v e  l e a r n e d  y o u r  l e s s o n .  W e ' r e  
� rJ -.  
K e lJ.JtW<' · · �
)
:.  
� \ �  k b  
n o t  d o i n g  t h a t . /\ I t s  t o w a r d s  r e n e w i n g  y o u r  s o c i a l  c o n t r a c t .  W e r e  d e s t r o y i n g  t h e  
s o c i a l  c o n t a c t  a n d  t h a t ' s  t h e  r e a l  d i s a s t e r .  N o ro d y  h a s  e v e r  r e a l l y  l o o k e d  i n t o  
i t .  
T h e  i m p a c t  o n  t h e  wo r l d  c c:mmun i t y  o n  s o c i a l  c o n f l i c t  w e  h a d  w i t h  t h e  pe o p l e .  
T h a t s  t h e  m o s t  i m po r t a n t  t h i n g  I  s e e .  
O k a y  t h a t ' s  a l l  t h a t  I  g o t .  
I f  y o u  c o u l d  j u s t  l o o k  i n t o  t h e  a l c o h o l  p r o b l em  t h a t  w o u l d  h e l p .  
I t ' s  n o t  a n  
e a s y  p r o b l em ,  a s  y o u  s a y  i t s  n o t  j u s t  s e l l i n g  l i q u o r .  
T h a t ' s  n o t  th e  p r o b l em ,  i t  
i s  a l l  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  a l c o h o l .  
I  h a
v e  s u g g e s t e d  t o  m y  o f f i c e  f o r  a  l o n g  t i m e  
1 7  
t o  b r i n g  a n  i n v e s t i g a t o r  u p  h e r e  t o  s i m p l y  c o n c e n t r a t e  
o n  
t h a t .  I  h a v e  a l s o  t a l k e d ·  
�
�
l  
t
o  
a  c o u p l e  o f � i n v e s t i g a t o r s  w h o  m e e t  £ r em  t h e  e £ f i c e  o f  t h e  9 i r e c t o r y  t h a t  pe r h a p s �  
�
�
�
j
t?sw
�  
ABC  Bo a r d  s t a t i o n  s cm e bo d y �  T h e i r  a r e  o n l y  f i v e  i n v e s t i g a t o r s  i n  th e  w h o l e  s t a t e  
r i g h t  n o w .  
F o u
r  
o f  t h em  a n d  o n e  s u pe r i o r .  
,,, - --H  
A l t h o u g h  t h e r e..,  i s  a n  a d d i t i o n a l  po s i t i o n - c:1-
p
� �
n  
f u n d e d ,  t h e y ' r e  a l l  s t a t i o n e d  i n  A n c h o r a g e  · a n d  F a i r b a n k s  a n d  i t  s t r i k e s  m e  t h a t _  
�  
_  ,«- A '/, - t &  . .  , , , >  '-4- l  � � • � M"' j,r .  
-.r  -
, i  
O
(l(
.,
. ,
l.
4  
e i t h e r  t h e  d e p a r b n e n t  o f  l a w  o r  P u b l i c  S a f e t y  o r  t h e  C i t y  o f  B e t h e l  o r i s o m e o n e  
0
<:A,  
1  
t h a t  c o u l d  
eon± d  b e  f u n d e d  � � e  t o  a n  a r e a  l i k e  B e t h e l  s i m p l y  t o  p u l l  a l l  t h e  
r e s o u r c e s  t og e t h e r  
t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h i s  p r o b l em .  T h e  m o r e  l i
qu
o r  i n  B e t h e l  
t h e  m o r e  � 1 - s  i n  t h e  v i l l a g e s .  T h e m  
1
�  s o c i a l  p r o b l em s  t h a t  y o u  h a v e  t o  d e a l  w i t h  
�  
s
v.f  
a,,,-.
-.4  
l e g a l  p r o b l em s ,  t h e  w h o l e  s h e b a n g  a n d  s an e bo d y  n e e d s  t o � c o n � e n t r a t e  o n  t h e  i n t e r p l a y  
b e t w e e n  t h e  s t a t u t e s  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e n f o r c em e n t .  
• r h e  c i t y  c o u n c i l  
h a s  be e n  a p p r o a c h e d .  � 1 y  o f f i c e  h a s n
t  g o t t e n  a n y  t r e m e n d o u s  s u p po r t .  
M y  p o s i t i o n  
C,o N N ;  
w 11. ..t  o.  b -.... i'  
o n  t h a t ,  \_>I\.,  m y  o f f i c e ,  I  d o n ' t  t h i n k  a n y bo d y . . .  t h e  c i t y  c o u n c i l . �  
I  t a l k e d  w i t h  th e  c i t y  c o u n c i l  a  c o u p l e  o f  d a y s  a g o  a n d  I  g o t  t h e  P o l i c e  C h i e f  i n  
m y  
c o rn e r  o n  t h i s  o n e . H i s  n a m e  i s  Ran d y  C r y .  
H e ' s }Jil y  c o rn e r  a  l i t t l e  b i t ,  h e  th o u g h t  
i t  w a s  a  g oo d  i d e a � pe r h a p s  a s s i g n  s o m e bo d y  s pe c i f f i c a l l y  t o  h a n d l e  t h e  p r o b l em  
o f  a l c o h o l .  
O n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  I ) �  t o wn  w a n t s  t o  b e  d r y ,  a t  l e a s t  l e g a l l y  
d r y  a n d  d- ) ,  t h a t  
w E:l r e  n o t  r e s o l v i n g  t h e  p r o b l em  t h e  w a y  i t s  s e t  u p  n o w  
b e c a u s e  th e  o u t s i d e  a g e n c i e s  a r e n ' t  g o i n g  t o  b e  o f  a  t r em e n d o u s  h e l p  a n d  _ 3 \  . ,  
�  
'}  
th e  p r o b l em
.1  
I �  t t
'lo\..
' N  g o i n g  
t
o  h � J.4  · cl'  i n t e r n a l l y
J\
i S  t h e  m a j o r  s o c i a l  p r o b l em .  
A t  l e a s t  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  s o c i a l  p r o b l em  i s  a l c o h o l  a b u s e , � s e q u e n t l y  
i t s  k i n d  o f  a  c o s t � o i n g  b u s i n e s s .  I f  y o u ' r e  
g o i n g  t o  b e  d r y ,  o n e  o f  t h o s e  c o s t s  
,to  
y o u  h a v e  t o  c\. t,, -t° c>., , J  s o. t 1 e b od y  . ·  s pe c i f i c a l l y � l oo k  i n t o  t h a t  a t  a l l  t i m e s .  B e c a u s e  
y o u  c a n ' t  k e e p  t h e  i l l i c i t  s a l e s  d o w n .  T h e y  a r e  f a i r  1  y  r e s po n s i  \I  ,e..  _ .,  
_ ; _ .  �  .  ; _  J  
\rJ � ( A.,  
·  
·  t h e y '  r e  g o i n g  t o  d o  a n v t h i n g  abo u t  i t ,  I  d o n '
t  
:r;.  
0
,  J  " ·  +  k a... u  �  1-Y h.r t l t!. .  � , �  +t  .....  - e  - 1  h o.- c\  1  � � et  I  O,..V 1 1-1- '°""f  
k n o w . j\  Ev e r y b o d y  w a s  t h e r e  b u t  t w o .  T h e y  s o u n d e d  f a i r l y  r e s po n s i v e  t o  t h e  i d e a .  
O n e  o f  th e  f i r s t  a r g um e n t s  w a s  w h e ::::- e  a r e  w e  9 o i n g  t o  c an e  u p  w i t h  t h e  f u n d i n g  &-v...  
� .IX  
t h i s
,  · th, Ci, ,t ::,  
fu () l d  
0
�  
� �  
g e t  t h e  S t a t e ,  t o  A OC ,  c i t y  g o v e r nm e n t .  W e l l  
t h a t s  
g o i n g  t o  b e  a n  a r g um e n t  t h a t  t h e y  h a v e  t o  f i g u r e  o u t  a n  a n s w e r  t o .  
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W e r e  s pe n d i n g  m a n y  t i m e s  o v e
r  
t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r  o
n  
J U S t  t h e  r e s u l t s .  
(:..b N � t  
I
n  e f f e c t  t r y ' i n g  
t o  a l l e v i a t e  t h e  r e s u l t s  a  l i t t l e  b i t .  t'\ o s t  o f  t h e  l o c a l  :po l i c e  
?  
O r � , •  
a n d  t r o o pe r s �  d o i n g  t h i s  a s  a  m a t t e r  o f  
t( r v rn
ttt · .  
W e l l  n o ,  f i r s t  o f  a l l  t h e  t r oo p e r s  a r e  n o t  s t a t i o n e d  i n  Be t h e l ,  t h e y ' r e  
h e r e  i n  B e t h e l  p u t  t h e y  s e r v i c e  t h e  c omn u n i t y .  T h e y  d o n t  d o  a n y t h i n g  i n  B e t h e l  
t h em s e l v e s .  T h e  :po l i c e  d e p t .  i s  r e a l l y  o v e r w o r k e d  a n d  � l o t  o f  t h e  w o r k  t h e y  
- � "OJ $ � � .  
h a v e  t o  d o  t a k e s  a l l  t h e  t i m e  j u s t  h a u l i n g  pe o p l e  a r o u n d . I\  S o l v i n g  c i v i l  d i s -
t u r b a n c e s ,  w r i t i n g  r e :po r t s  a n d  t h e y  d o n ' t  h a v e  t i m e  t o  s i t  d o w n .  T h e y ' r e  a r e  n o t  
i
\)
4  
e n o u g h  o f  t h em .  T h e i r s  n o bo d y  c a p a b l e  o f ,  a t  t h i s  :po i n t ,  o f l\ l o o k i n g  i n t o  t h e  a l c o h o l  
p r o b l e m .  T h e y ' r e  t o o  b u s y  d o i n g  t h e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h i s .  
I t  
k i n d  o f  s t r i k e s  m e  t h a t  w e ' r e  i n  a  v i s c i o u s  c i r c l e .  W e  c o u l d  h i r e  m o r e  c o p s  t o  
h a u l  i n  m o r e  p e o p l e  b u t  i t ' s  n o t  g o i n g  t o  d o  u s  a n y  g oo d .  Wh a t  y o u  n e e d  t o  d o  i s  
�  � """" �  { t tt.. .t  
i f  
y o u  c o u l d  c o n c e n t r a t e  y o u r  r e s o u r c e s  o n  J\ · �  p r o b l em ,  t h a t  i s  l i
qu
o r  c om i n g  i n  
t o  t h i s  t o wn  i l l e g a l l y ,  o r  b e i n g  d i s p e n s e d  i l l e g a l l y ,  c o n c e n t r a t e  o n  t h a
t  
y o u  m i g h t  
f i n d  t h a t  i f  y o u  w e r e  s u c c e s s f u l  t h a t  t h e  c r i m e  
\ �  
1  
i s  g o i n g  t o  d r o p  t r em e n d o u s l y  
s o  y o u  w o u l d  n e e d  l e s s  :po l i c e  o f f i c e r s  f o r  t h i s  t o w n .  
I  d o n ' t  i m a g i n e  t h a t  t h e i r  
.  �  LM, · h r  e  � "'- h �  
a r e  v e r y  m a
n
y  t o wn  V\4,- ·  
. .  ,  t h a t  h a v e  a s  m a n y  :po l i c e  o f f i c e r s  
pe
r  
c a p i t a  a s  B e t h e l .  
W e  h a v e  8  o r  9  :po l i c em e n  f o r  a  t o w n  o f  3 5 0 0  pe o p l e  p l u s  i n  a n  em e r g e n c y  w e  h a v e  
a n o t h e r  7  o r  8  s t a t e  t r o o pe r s .  T h a t  i s  a  p h e n om i n a l  n um b e r  o :f  :po l i c e  o f f i c e r s .  
F'  / � O  b 1 ".) h c'. V  
C O NN :  
I n  l2 R0 fi s e r  Ba y  i s  t h e  s i z e  o f  B e t h e l  a n d  h .i S  2 7  m o u n t i e s  t o  d e a l  w i t h  
v R o b i s h e r  B a y .  T h e y  a r e  v e r y  w e l l  :po l i c e d ,  y o u  w o u l d n ' t  b e l i e v e  t h e i r  s t a t i .:s + 1 e. S  
T h e y  h a r d l y  h a v e  a n y  v i o l e n t  c r i m e s .  T' n a t s  b e c a u s e  i t s  o n e  o f  t h o s e  t h i n g s ,  t h e. re  ! �  
a  
:p o l i c em a n  b e h i n d  e v e r y  c o rn e r .  
T h e y  h a v e  g o t  n o t h i n g  b e t t e r  t o  d o  t h a n  a r r e s t  
f o r  a n y t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g .  C a n a d i a n s  h a v e  a  d i f f e r e n t  n o t i o n  o f  A r t i e  :po l i c i n g .  
I t  s e em s  t o  m e  a s  t h o u g h  t h e  t r oo p e r s  c o u l d  s e e ,  o b v i o u s l y  m a n y  o f  t h e i r  a r r e s t s  a r e  
c o m e  f r (?ff i  l i q u o r  f l o w i n g .  
V I C :  
T h e y  h a v e  b r o u g h t  i n  s om e  o u t s i d e  pe o p l e
f  
C O NN :  
S O
,  i f  t
h e y  w o u l d  d e a l  w i t h  t h i s  B e t h e l  p r o b l em  a s  o p :po s e d  t o  t h e  g a r d e n  
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v a r i e t y  o f  Be t h e l  po l i c e  p r o b l em s .  ,  
1  
V I C :  W e l l ,  t h e y  h a v e .  T o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  T h e y '  r e  l im i t e d  r e a l l y  t o  w h a t  t h e y  
c a n  d o  b e c u a s e  f i r s t  o f  a l l  t h e y ' r e  n o t  g o i n g  t o  p u t  a n y bod y  o u t  h e r e  f u l l  t im e  j u s t  
t o  l o o k  i n t o  t h a t .  T h e y ' r e  m o r e  g e a r e d  t o ,  t h i s  m a y  b e  a n  i n c o r r e c t  a n a l y s i s ,  b u t  
t h e y r e  m o r e  g e a r e d  - h o w  m a n y  c r im e s  a r e  t h e . ( t  a n d  h o w  m a n y  
a
r r e s t s  d o  we  m a k e .  
4- 1 , . 1. N  ..,  
N o t  p r e v e n t i v e  a c t i o n .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t/I  a  l a w  e n f o r c em e n t  a g e n c y  o u t  h e r e  t h a t  
i s  g e a r e d  f o r  p r e v e n t i v e  l a w  e n f o r c em e n t .  , I  t h i n k  e v e r y t h i n g  i s  r e s po n s i v e  
1  l a w  
e n f o r c em e n t .  
C O N N :  "\ t J o u l d  A n d e r s o n  wh o
1
s  h a d  b u s h  e x p e r i e n c e .  A n d  N i x  i s  t h e  i n s p e c t o r  t h e r e ,  
B u r t o n  w a s  ·  Cl- '  l o s s .  
I  m e a n  t
h
a t ' s  m y  p e r s o n a l  o p i n i o n .  A n y w a y ,  B
u
r t o n  i s  g o n e ,  
a
n d  N i x  i s  s t i l l  t h e r e ,  a n d  t h o s e  t w:)  g u y s  a r e  v e r y  s ,e 1 1 s i t i v e  t o  
t h e  b u s h  a n d  
.  
.  
�  � A! � - )  W �  /)..) \J..M.  Jr  � ,v ,;,, ?  
u
n d e r s t a n d  t h e  l og i c  o f  t h e  b u s h .  ' ! ' h e y '  r e  h i g h  i n  t h e  r a n k s . ·  A n d e r s o n  w h e r e  I  
h e  i s  . . .  
V I C :  
O n e  o f  t h e  p r o b l em s  o f  A n d e r s o n  i s  h e '  s  t h e r e  a n d  I ' m  h e r e .  A n d  I  g o  a n d  
t a l k  w i t h  A n d e r s o n  a n d  h e  a n d  I  t a l k  a b o u t  i t  a n d  I ' m  s u r e  h e ' s  s i n c e r e  b u t  h J s  
g o t  a  l o t  o f  o t h e r  p r o b l em s  t o  t h i n k  a b o u t .  
A n d  I ' m  n o t  
t h e r e  
e v e r y d a y  t o  c a l l  
h i m  o n  t h e  p h o n e  a n d  I  d o n ' t  k n o w  h i m  o n  a  H i  
g e t  t h e  a s s i s t a n c e  
t
h a t  I  w o u l d  g e t  i f  I  w e r e  
T om ,  t h i s  i s  V i c  b a s i s .  Y o u  d o n '
t  
o,; o..  '\:> • � "  
i n  A n c h o r a
g
e
�  
T h e r e  i s  n o  qu e s t i o n  
abo u t  i t .  I  m e a n ,  t h e y  mu s t  t a l k  d a i l y  i n  A n c h o r a g e .  o r  w e e k l y  a t  a n y  r a t e .  
I  
t a l k  t o  t h em  o n c e  e v e r y  t h r e e  o r  f o u r  rro n t h s ,  f o r  f i v e  m i n u t e s  o n  t h e  t e l e p h o n e .  
:i'MV"·J.6.·�' 1-J""IT &,-IY\..,\,,v.) 
I t s  
v e r y  f o rma l  k i n d  o f  s i t u a t i o n . ft  I t  d o e s n ' t  h e
l p  
u s  a n y .  H e  d o e s  o f  c o u r s e  
h a v e  t o  m o n i t o r  - e v e r y bod y s  g o t  f u n d i n g  p r o b l em s  a n d  b u d g e t s  r e s t r a i n t s  t h a t  
m a k e  
t h i � g s  d i f f i c u l t  b e c u a s e  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  w e  h a d  t h e  l a s t  u n d e r c o v e r  m a n  
o u t  t h e r e ,  
h e  L-uA S  o u t  t h e r e  s i x  w e e k s  a n d  m a d e  f i v e  a r r e s t s .  A l l  m i s d em e a n o r s ,  
e x c e p t  f o r  o n e  m i n o r  f e l o n y .  A l l  t h e  r e s t  w e r e  m i s d em e a n o r s .  
H
e  c o u l d  g o  t o  
K e n a i  a n d  run  t h e  u n d e r c o v e r  m a t t e r  o r  a n y p l a c e  e l s e  a n d  g e t  2 5  d r u g  b u s t s  i n  s i x  
w e e k s .  
Wh e r e  
a r e  t h e y  g o i n g  t o  p u t  t h a t  m a n ?  T h e y  a r e n ' t  g o i n g  t o  p u t  h i m  i n  
Be t h e l  ,  A l a s k a .  
y � e,  
1.:_ 0  
�.JJL t  '  '  
t ' t '  , ""fuw9-: Okay, so a certain precentage of11in the village must sign a pe i ion 
2 0  
o n  t h e s e  m u s t  l i v e  w i t h  i n  a  c e r t a i n  r a n g e  o f  t h e  s t a t i o n  w h e r e  t h i s  
�\, 
l i c e n s e  i s  t o  be �  . .  I  f o r g e t ,  b u t  i t s  d i f f e r e n t  i n  
C O NN :  
T h i s  i s  a n  i n c o r po r a t e d  s e c o n d  c l a s s  c i t y .  
k, \A- 4 .Q \;e  
_ :  I  d o n '  t  k n o w  i f  c r i o  rt t._ �  C r e e k  w a s  a t  t h e  t im e  .  
...,  
T h e r e  w a s  a  c l a s h  
i n  t h e  l a w .  
T h e r e  w a s  t w o  d i f f e r e n t  s t a t u t e s .  
O
n e  c o n t r o l l i n g  t h e  r u r a l  
a n d  •  .t,..M  o t h e r  c o n t r o l l i n g  t h e  v i l l a g e s .  
I  d o n ' t  k n o w  
\'( f'\l �Y'I\ � Thats the problem, you can't even tell where t1� .� .Q..A}'1f\'�Vr� 
*  
�  
� r , n
j
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- C O NN :  W e  o f  f e
r  
u n d e r  t h e  - ; J.  :  t o  be  s a f e  .  w i t h i n  t h e  f j  v e,,  - � ,  \  t.. �  
0  
Jt \Mi $ v e r y  e a s y  f o r  C r oo k e d  C r e e k  b e c a u s e  e v e r y bo d y  l i v e d  w i t h i n  a  h a l f  m i l e  
a n d  
s o  w e  p e t i t i o n e d  a n d  t h e r e  w e r e  w a s  o p po s i t i o n  t o  i t  a n a  i t  t u r n e d  o u t  
b y  th e  t im e  t h e  h e a r i n g  c a m e  E d d i e  H o f f m a n  f l e w  i n  f r om  t h e  s o u t h  a n d  
F -t- t  J.. ,, t  ...  b  ( ., , )  
T i n y  }  ·  , , . ,  · ·  f l e w  i n  £ r em  t h e  n o r t h  a n d  T i n y  
C O NN :  W h o  i s  T i n y ?  
- �  
V I C :  T i n y  :& �  i s  a  n a t i v e  l e a d e r  f r om  t h e  R e d  D e v i l  a r e a .  I  t h i n k  
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So  a s  th e  A BC  Po a r d  c a m e  i n  t h e y  
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� � ea± r l! c £S  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  a r e  g o i n g  t o  be  a f f e c t e d  m 1  1 11 ,..,  
2 1 .  
b y  t h e  l i c e n s e  b u r e a u .  
A n d ,  a f t e r  d e a l i n g  w i t h  . . .  w e  a c t u a l l y  h a d  
a  v a s t  m a j o r i t y  i n  f a v o r  o f  i t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  l o c a l  p e o p l e  . . . .  
W e  c o u l d  h a v e  a n d  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e .  
I t  c o s t s  a  g r e a t  d e a l  . . .  i t ' s  . . .  
m u c h  m o r e  a v a i l a b l e  . . .  
C r i o p l e  C r e e k .  
I t  w i l l  . . .  m a k e  
A n d  
c o m e  b a c k  
C O N N :  W � ' v e  d o n e  t h i s  s t u d y ;  w e l l ,  
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y ,  l i k e  
u p  . . .  
I  w o r k  w i t h  t h e s e  p e o p l e /  . . .  Y o u  k n o w ,  p e o p l e  w h o  c o m e  i n  h e r e ,  
w a i t i n g  
p o p u l a t i o n .  
A n d  y o u  c a n  s e e  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  v i l l a g e s  
j u s t  
T h e  l a w  o f  . . .  d o n ' t ,  y o u  k n o w ,  w h y ,  t h e  u p p e r  
v i l l a g e s  d o n ' t  . .  t h e y  d o n ' t  n e e d  t o  
w a y  u p  h e r e .  
I t ' s  n o t  s o ·  s o m e  v i l l a g e s ,  b u t  i t �  a  . .  o f  v i l l a g e s  w h i c h  a r e  
a f f e c t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o o t l e g g e r s  . . .  i n  o n e  p l a c e .  
B u t  
i t  
t h e  l a w  i s  n o t  g e a r e d  t h a t  w a y ;  t h e  l a w  i s  l o o k i � g  a t / i n  t h e  
u n i n c o r p o r a t e d  a r e a s  
c o r p o r a t e d  a r e a s  . . .  
. .  k i n d  o f  p i c k s  a  s l i c e  .  
V I C :  
B u t  i f ,  e v e n  i n  t h e  u n i n c o r p o r a t e d  a r e a s  
p r o x i m i t y  o f  t h e  l o c a t i o n .  
O p e n  c e n t e r  . .  v i l l a g e .  
B u t  i n  t h e  
. . .  c l o s e  
A n d  y e t ,  
C O N N :  
T h e r e  i s  a  s t r o n g  a r g u m e n t  f o r  a  . .  s y s t e m ,  o r  s o m e  k i n d  
o f  
a  s y s t e m  t h a t  e n c o m p a s s e s  t h e  p r o b l e m ,  i n  t e r m s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
O r  i t  e n c o m p a s s e s  a n y t h i n "J ,  i n  t e r m s  o f  
V I C :  W e l l ,  i f  t h e y  h a d  a  s y s t e m  w h e r e  i f  w e  h a d  a  
l a r g e l y  r u r a l  a r e a  a n d  
a n  a r e a  i n  w h i c h  y o u  h a v e  t o  c o n s i d e r  
t h e  i n p u t .  
I f  y o u  h a d ,  s a y ,  a  5 0  o r  7 5  m i l e  r a d i u s  i n  w h i c h  a l l  
t h e  p e o p l e  
h a d  t h e  r i g h t  t o  m a k e  c o m m e n t s , a n d t h e i r  v o i c e  W R  
c a r r i e d  
s o m e  w e i g h t ,  t h e n  i t  w o u l d  b e ,  I  t h i n k ,  r e f l e c t - m o r e  
W h a t  I  m e a n t ,  t o o ,  w a s  I  m e a n  
2 2 .  
C O N N :  I ' m  s u r p r i s e d ,  i t  l o o k s  l i k e ,  
s e m i - d r y ;  a l l  k i n d s  o f  t h i n q s  . . .  
g o e s  d r y ,  d r y ;  
T h e  i n i t i a l  r e a c t i o n  i s  v e r y  
n e g a t i v e .  I  t h o u g h t  i t  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  t h a t  
p r o h i b i t i o n  i n  t h e  e a r l y  S 0 ' s  . .  b u y i n g ,  s e l l i n g .  O t h e r  k i n d s  o f  
r a c i a l  k i n d s  o f  s l u r s .  T h e  I n d i a n s  a n d  E s k i m o s  c a m e  o v e r  
V I C :  
?  
a g a i n s t  
C O N N :  B u t  m a y b e  i t  w a s n ' t  
t r e a t m e n t .  
.  . .  t h e  w r o n g  w a y  
V I C :  
I  t h i n k  t h a t  i n c r e a s e d  F e d e r a l  
a n d  r e s o u r c e s  
a n d  e m p h a s i s .  S o  i f  y o u  a d d  e m p h a s i s  y o u  w i l l  h a v e  l e s s  o f  
a  p r o b l e m .  
I n  m y  o p i n i o n ,  t h a t  i s  a  l o t  o f  m o n e y .  L T u s t  t o  h a v e  
O n c e  i n  a  w h i l e  
I  s e e  a  p r o b l e m  
C O N N :  
T h a t ' s  i t ,  a  p r o b l e m .  A n d  w h e n  y o u ' v e  g o t  a  h i g h e r  t h a n  
l o c a l i z e d  p r o b l e m  b u t  y o u r  b u r e a u c r a c y  i s  
P u b l i c  S a f e t y  t o  h a n d l e .  I t ' s  n o t  o n l y  
D e p a r t m e n t  o f  
i t ' s  n o t  s t a t e w i d e .  
V I C :  A B C ,  s e e  t h a t ' s  t h e  p r o b l e m .  
. .  t h e y  h a v e  t h e i r  o w n  r e q u e s t  f o r  
C O N N :  W e l l  t h e y  h a v e  a  p r e s e n c e  .  
S e e ,  t h e y  h a v e  t h e i r  o w n  i n v e s t i g a t i n g ,  
V I C :  B u t  I  t h i n k  y o u  h a v e  o n e  o f f i c e  i n  t h e  e n t i r e  s t a t e ,  p l u s  
t h r e e  o r  f o u r  i n v e s t i g a t o r s ,  a n d  p o s s i b l y  
C O N N :  . .  t h e  o l d  F i s h  a n d  G a m e .  
A p a r t  f r o m  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e t h i n g ,  j u s t  
a  q u e s t i o n ,  
w h y  n o t  l e t  t h e  g o v e r n m e n t  s e e ;  I  m e a n  I ' v e  o f t e n  g o n e  t h e  o t h e r  
d i r e c t i o n .  
W h y  n o t  l e t  t h e  F i s h  a n d  G a m e  o f f i c e r s ,  w h o  h a v e  s o m e  c r i � i n a l  
l a w  p r o b l e m s ,  s o m e  j u v e n i l e  l a w  p r o b l e m s ,  s p r e a d  t h e m s e l v e s  a  l i t t l e  
b i t ,  s p r e a d  t h e i r  e n e r g i e s  a  l i t t l e  b i t ,  
p r o f e s s i o n a l  a  l i t t l e  
2 3 .  
I  m e a n ,  o h  n o ,  
m a y b e  t h e y  
V I C :  Y o u  g o t t a  r e m e m b e r  
t h e  b r o w n  s h i r t s  d o n ' t  l i k e  t o  b e  b l u e  
s h i r t s .  Y o u  c a n ' t  m a k e  o n e  t h e  o t h e r  y e t .  M a y b e  s o m e  d a y  y o u  c a n  
f r o m  t h e  c o m m u n i t y ,  
b u t  t o d a y  i t ' s  o b j e t i o n  f r o m  w i t h i n  a n d  I  t h i n k  a l s o / .  T h e y  
l o o k  u p o n  a  b l u e  s h i r t  a s  o n e  t h i n g  a n d  a  b r o w n  s h i r t  a s  a n o t h e r .  
I f  y o u  c o m b i n e  t h e m  a n d  m a k e  t h e m  a l l  o n e ,  t h e n  y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  
s u s p e c i o n  . . .  p r o b l e m s  
C O N N :  T h a t ' s  t r a g i c  i n  a  w a y .  M m x m x � � m  W e ' r e  d e a l i n g  w i t h  s o a r s e  
r e s e a r c h .  
t h e v ' v e  
V I C :  W e l l , ' /  s p r e a d  i t  a  l i t t l e  b i t .  
A t  l e a s t  o n e  . .  
a i r p l a n e s  w h i c h  h a s  n e v e r  h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t .  
F i s h  a n d  G a m e  h a s  
A n e n e n a ( ? )  
g o t  a n  a i r p l a n e  i n  A n t i o c h ;  S t a t e  t r o o p e r s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
t w o  
g e t t i n g /  a i r p l a n es t h i s  y e a r .  
C O N N :  
I ' m  s u r p r i s e d  t h a t  t h e y  c o u l d  b r e a k  t h r o u g h  t h e  l o b b y .  
R a t h e r  u s e  t h a t  K o t z e b u e  p r o g r a m  t o  b o o t l e g .  T h e y  b o o t l e g  t h a t  
m o n e y .  = � o h n  A n g e l l ,  i n  o u r  o f f i c e ,  i s  e v a l u a t i n g  t h a t  p r o g r a m ,  
a n d  
h e  k e e p s  s a y i n g ,  "
W e l l ,  t h e y  
s p e n d  
l o a d s  o f  m o n e y  a n d  
i t  d i d n ' t  l o o k  l i k e  i t  d i d  m u c h , "  a n d  I  s a i d ,  y e a h ,  b u t  y o u ' v e  
g o t  t o  l o o k  a t  s o m e  o f  t h e  s i d e  b e n e f i t s .  T h e y  t o o k  t h e  m o n e y  
a n d  t h e y  g o t  t h e  a b i l i t y  . . .  w h i c h  t h e y  d i d n ' t  b e f o r e ,  a n d  t h e y ' r e  
o n  t h e  . . .  S u r e  t h e y  w e r e  t a l k i n g  t o  t h e  v i l l a g e  c o u n c i l  a n d  t h e y  
w e r e  m a k i n g  t h e m s e l v e s  I t  w a s  a  s e c o n d a r y  p a y o f f  
V I C :  T h a t ' s  t h e  i d e a .  P l u s  t h e y  h a v e  t h e  w h o l e  A S T  o f f i c e  f o r  
p r o t e c t i o n  d e t a c h m e n t  o u t  o f  N o m e ,  a n d  t h e  c o m m a n d e r  u p  
t h e r e ,  w h a t e v e r  t h e y  c a l l  t h e  d e t a c h m e n t ,  t h e y  b o u g h t  h i m  a  t w i n ­
a i r  
e n g i n e J p l a n e  s o  h e  c o u l d  g o  b e t w e e n  N o m e  a n d  h e r e .  
( T A P E  3 )  
C O N N :  
O n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n ,  I  t h i n k  y o u  a r e  a b s o l u t e l y  r i g h t .  
( C O N N  c o n t i n u e d )  
w e r e  
2 4 .  
I n ' 7 5  t h e y / c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e i r  a i r  s e r v i c e  t h a t  l a t e .  T h a t  g r o u p ,  
t h a t  c l u s t e r ,  t h a t  t i e r .  
V I C :  
I ' m  n o t  s u r e  t h e y  h a d ;  I  t h i n k  t h a t  t h e y  h a d  a s  m u c h  e c o n o m i c  
c a s e  t h e r e ;  i f  I ' m  n o t  m i s t a k e n  I  t h i n k  
w r o n g ;  I  d o n ' t  t h i n k  
t h e y  h a v e  a s  m u c h  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  a n d  s t u f f  l i k e  t h a t  a s  w e l l  a s  
r e s o u r c e .  
I  d o n ' t  t h i n k  t h e r e ' s  t h a t  m u c h  m o n e y  i n v o l v e d .  
C O N N :  I t ' s  n o t  l i k e  C h e rn a k  o r  . . .  
V I C :  N o  
C O N N :  W e l l ,  i t ' s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h i n g s ,  b u t  i t ' s  i n t e r e s t i n g  
t h a t  n o t  o n l y  d o  t h e y  s h o w  b e l o w  i n  B e t h e l  a c c o u n t ,  a c t u a l l y  t h e y  
s h o w  b e l o w  i n  t h e i r  a b i l i t i e s  a s  f a r  a s  l o w  i n  t h e  n u m b e r s  o f  
a r r e s t s ,  n u m b e r s  o f  p r o b l e m s ,  e t c .  
I  m e a n  I  g e t  t h i s  f r o m  t h e  
v i l l a g e  c o u n c i l  . . .  t h e  B u r e a u  o f  P u b l i c  S a f e t y .  
T h a t ' s  a  
f u n n y  t h i n g  y o u  k n o w ,  w h e n  w e  t a l k  a b o u t  t h i s  b u s i n e s s  a b o u t  p e o p l e  
c o m i n g  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e .  
V I C :  A t u c h e k ,  w h e n  I  w a s  t h e r e ,  w a s  f a i r l y  q u i e t .  W e  n e v e r  h a d  
a  p r o b l e m  u p  t h e r e ,  a n d  y e t  t h e y  a r e  v e r y  h i g h  o n  i n c i d e n t s  o f  
C O N N :  W h a t  a r e  w e  t a l k i n g  a b o u t  
V I C :  A b o u t  ' 7 4  - ' 7 5 ,  y e a h ,  
S O M E O N E  E L S E :  
I  a l w a y s  c o n s i d e r e d  A t u c h  k  q u i e t ,  t o o .  
I  d o n ' t  
k n o w  w h a t  k i n d s  o f  c a s e s  y o u ' r e  l o o k i n g  a t ,  i t  c o u l d  j u s t  b e  
D C ' s .  
I t ' s  n o t  t h e  w e i g h t  o f  t h e  . . .  o f  c r i m e s  
C O N N :  W e l l ,  t h i s  i s  n o t  c r i m e .  T h i s  i s  j u s t  g o i n g  t o  t h e  d e t o x  
c e n t e r - w e i g h t  b y  p o p u l a t i o n ,  i t ' s  n o  c r i m e  a t  a l l .  
V I C :  
I t ' s  a  v e r y  q u i e t  v i l l a g e  a s  f a r  a s  
C O N N :  A  l o t  o f  . . .  l o c k i n g  a n d  
V I C :  
i s  q u i e t  i n  t h e  v i l l a g e ,  b u t  I ' v e  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  
w i t h  d r u n k s  f r o m  Q u i n t e k .  
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C O N N :  T h a t  l o o k s  l i k e  h e r e ,  a n d  t h a t ' s  B e t h e l  a n d  . . .  a n d  t h e n  
a  c h r o n i c  
V I C :  
N e c r o s p i a k  i s / p r o b l e m  d o w n  t h e r e  t h a n  u p  h e r e  o n l y  b e c a u s e  
o f  d r u n k s ,  o n c e  i n  a  w h i l e  a s s a u l t  a n d  b a t t e r y ,  v e r y ,  v e r y  s e l d o m  
a  k n i f e  w o u n d .  A l m o s t  n o  s e r i o u s  c r i m e  e v e r  o c c u r s  b u t  t h e y  s e e m  
w h e r e  
t o  h a v e  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  v i l l a g e / I  w a s  a l w a y s  u s e d  t o  c a l l  u p  
f o r  t h e  m o s t  r i d i c u l u o u s  s m a l l  t h i n g s  w h i c h  t h e y  s h o u l d  h a v e  
h a n d l e d  t h e � s e l v e s .  B u t  t h e i r  t r o o p e r s  w e r e  a l w a y s  o c c u p i e d ,  t o o ,  
a n d  s o  t h e y  c a l l e d  o n  t h e  m i n o r  t h i n g s .  O s c a r v i l l e  h a s  a l w a y s  
b e e n  f a i r l y  q u i e t ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o  f e w  p e o p l e  t h e r e .  I t ' s  
k n o w l n  t o  b e  a  d r i n k i n g  v i l l a g e ,  a n d  t h e r e  i s  n e v e r  m u c h  p r o b l e m .  
A t  l e a s t  I  n e v e r  k n e w  i t  t o  h a v e  m a n y  p r o b l e m s .  
T co f a r  a w a v .  
C O N N :  
I  
d o n ' t  k n o w  w h y  t h a t  s h o w s  u p ,  b u t  i t  p r o b a b l y  r e f l e c t s  
f i s h i n g  s e a s o n  o r  s o m e t h i n g .  
t h e s e  
B e c u a s e  t h i s  i s  n o t  w e i g h t e d  b y  w h e n  
-
· -
:s: m mm t h i n g s  h a p p e n e d ;  s o m e  o f  t h e s e  t h i n g s  h a p p e n e d  . . .  f i s h i n g  
s e a s o n .  
V I C :  
A n d  M o n e k  i s  a b o u t  a s  f a r  a w a y  a s  y o u  c a n  g e t  f r o m  t h e  
v i l l a g e  i n  t h e  B e t h e l  a r e a ,  a n d  s o  y o u  d i d n ' t  h a v e  a  w h o l e  l o t  o f  
p r o b l e m s ;  w e  h a d  s o m e  s e r i o u s  . . .  b u t  
f r e q u e n t  b y - p r o b l e m ,  I  
t h i n k ,  i s  j u s t  a  l a c k  o f  s e r v i c e ,  a n d  t h e  d i s t r i c t s .  M o p a k i a k ,  
t h a t ' s  a  v e r y  q u i e t  p l a c e .  
P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  t h e r e  i s  t h a t  a  
g u y  n a m e d  F r i t z  W i l l y ,  w h o  i s  . . .  f a n t a s t i c ,  v e r y  d e d i c a t e d  
p o l i c e m a n  a n d  r e a l  t o u g h  c o m p a r e d  t o  m o s t  o f  t h e m ,  t h a t ' s  w h y  
M o p a k i a k  i s  q u i e t .  
C O N N :  
Y e a h ,  n o w  y o u r  g e t t i n g  d o w n  t o fu e  v i l l a g e s  t h a t  r e a l l y ,  
t h e y ' r e  n o t  s h o w i n g  u p  v e r y  m u c h  a t  a l l .  
V I C :  i s  a b o u t ,  I ' d  s a y ,  f o r  a  l a r g e  v i l l a g e ,  f o r  . . .  
a b o u t  t h e  q u i e t e s t .  T h e y ' r e  t h e  l e a s t  p r o b l e m  o f  a n y  o f  t h e  
v i l l a g e s ;  a l m o s t  n e v e r  a  p r o b l e m  t h e r e .  
U l n a k ,  U l n a k  c a n  b e  b a d .  
N o t  i n  t h e  s e v e r e  s e n s e ,  b u t .  
C O N N :  
I n  t o w n ,  o r  t h e r e  y o u  m e a n ?  
( U n a k ? ? )  
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V I C :  I  t h i n k ,  d o w n  t h e r e ,  H e n a k  y o u  c a n  h a v e  s o m e  p r o b l e m s  d o w n  
t h e r e .  I  w o u l d  s a y  t h a t ' s  
C O N N :  
I n  t h i s  t o w n  y o u  m e a n ?  
V I C :  I ' d  s a y  i n  B e t h e l ,  i n  . . .  I  t h i n k  m o r e  t h a n  s o m e  o t h e r  
H o o p e r  B a y ,  
a r e a s  . . . .  /  
b a c k  w h e n  I  w a s  i n v o l v e d ,  w a s  t h e  w o r s t .  
C O N N :  W e l l ,  y e a h .  
E v e n  i n  t h i s ,  I  m e a n ,  t h e s e  r a i l  a n d  s h a g r o k ( ? )  
t h e s e  w e r e  t r o o p e r  a r r e s t s ,  a n d  y o u  k n o w  
r i g h t  u p  t h e r e .  A l w a y s  
i f  
h a s  b e e n  r i g h t  u p  t h e r e ,  I  m e a n / t h i s  i s  a  b i g  c h a n g e  l i k e  y o u  s a i d ,  
t h a t ' s  a m a z i n g .  
W e l l ,  a r e  t h e r e  a n y  o f  t h e s e  v i l l a g e s , a p a r t  f r o m  
t h i s  l i s t  h e r e ,  a r e  t h e r e  a n y  o f  t h e s e  v i l l a g e s  h e r e ,  a n d  s o m e  o f .  
s i n c e  
t h e m  I ' v e / � M B X  d i s c o v e r e d  d o n ' t  e x i s t  o n  t h e  m a p ,  y o u  k n o w ,  t h i n g s  
l i k e  t h a t ,  a n d  . . .  N i t m i k ,  l e t ' s  f o r g e t  a b o u t  N i t e m i k ,  a r e  a n y  
I ' m  m e n t i o n i n g  
o f  t h e s e  v i l l a o e s / h e r e ,  p r o b a b i l i t i e s  i n  t h o s e  v i l l a g e s ,  t h e y  
- -
c e r t a i n l y  a r e  n o t  p r o b l e m s  
V I C :  . .  T o c h m i a k  i s  p r e t t y  w e l l  r u n ;  � m s rtn m m a ro x m s  C h u v i a k  n o ;  a g a i n  
C h u v a k  i s  � m R m x � x m R m ±  i s o l a t e d  a n d  i t s  a w a y  f r o m  w a t e r  f o r  t h e  
m o s t  p a r t .  
C O N N :  S o m e w h e r e  n e a r  H o o p e r  B a y  
V I C :  I t ' s  e n o u g h  d i s t a n c e  a w a y  t h a t  i t s  n o t  a n  e a s y  t r i p .  
I t s  
a b o u t  h a l f  a  d a y  b y  . . .  t o  
F o n f l i k ,  . . .  A c o u t a k  n o  m a j o r  
p r o b l a m ;  R u s s i a n  M i s s i o n  i s  n o t  a  p r o b l e m ,  o n  t h e  Y u k o n .  
R e d  D e v i l ,  y e a h ,  t h e y  h a v e  p r o b l e m s  o n  o c c a s i o n .  
B u t  n o t  a s  m u c h  
a s  A m t e k n a  f o r  a l c o h o l .  
m a i n t e n a n c e  t h e r e ,  
a n d  
m o s t  o f  t h e  p r o b l e m s  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  R e d  D e v i l  a l c o h o l  x x  
w a s  f r o m  o t h e r  p e o p l e  c o m i n g  i n ,  g o i n g  b a c k  a n d  d r i n k i n g .  
C O N N :  
Y e a h ,  t h a t ' s  a b o u t  i t .  
S o  b a s i c a l l y ,  y o u  w o u l d  s a y  
t r a n s p o r t a t i o n  i s  a  m a j o r  f a c t o r .  
O t h e r s  j u s t  d o n ' t  s h o w  u p  a t  
a l l .  N o t  o n l y  d o n ' t  s h o w  u p  a t  a l l ,  b u t  r e a d i n g  B i l l  N i x o n ' s  
r e p o r t s  f r o m  t h e  e a r l y  7 0 ' s  a n d  s a y s  t h e  v i l l a g e  p o l i c e  h a v e n ' t  
r e p o r t e d  a n y  c r i m e  i n  a  y e a r  i n  K i t m a k ,  f o r  e x a m p l e  
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V I C :  
I  w o u l d  s a y  t h a t  s o m e t i m e s  w h e n  i n  t h e  e a r l y  7 0 ' s ,  
t h a t  h a l f  t h e  v i l l a g e  p o l i c e m e n  d i d n ' t  k n o w  w h a t  c r i m e  w a s  a n d  
S O M E O N E  E L S E ? ? :  D i s m i s s  t o  . . .  s e e m s  l i k e  a  c l e r i c a l  m i s t a k e .  
T h e y  c a l l e d  m e  a n d  I  s a i d ,  w h i c h  i s  a  l i t t l e  b i t  o p t i m i s t i c ,  
I  d o n ' t  h a v e  a n y  c o m m e n t s ,  b u t  t h a t ' s  a  l i t t l e  o p t i m i s t i c  t o  � R  
a s  f a r  a s  t h i s  g o e s .  
C O N N :  
Y o u  h a v e  a  f e e l i n g  t h a t  y o u  c a n  g o  t h e  c r i m i n a l  J a w ·  r o u t e  
i m � � R m �  a s  o n p o s e d  t o  t h e  c i v i l  l a w  r o u t e ?  Y o u  g o i n g  t o  t r y  t h a t  
c i v i l  x a w  t h i n g ?  G o o d  f o r  y o u .  
V I C :  W h a t  d o  y o u  m e a n  t h e  c i v i l  t h i n g ?  
C O N N :  O h .  I  t h i n k  t h e r e ' s  a  t h i n g ,  I  d o n ' t  k n o w  
V I C :  I n  a  d r y  a r e a ,  k i n d  o f  a  o u b l i c  n u i s a n c e ?  
C O N N :  O h ,  t h a t  k i n d  o f  c i v i l  t h i n g .  
V I C :  N o ,  n o t  j u s t  t h a t .  B u t  a l s o  a  k i n d  o f  . . .  q u a s i - c r i m i n a l  
t r a f f i c k i n g ,  
c i v i l  s u i t ,  s a y i n g / .  a n  i n j u n c t i o n .  T r a f f i c k i n q  l i q u o r .  
T o o k  . m e  a  l o n g  t i m e  t o  t h i n k  o f  i t ,  d o e s n ' t  i t  m a k e  s e n s e ?  P h i l  . .  
s u r e  i t  d o e s .  
P h i l :  I t ' s  e a s i e r .  
V I C :  I t ' s  e a s i e r .  W e l l ,  w e  c o u l d  t r y  t o  . .  
B u t  t h a t ' s  n o t  t h e  
p u b l i c  r e c o r d  o f  t h e  c a s e .  
I t  c a m e  o u t  o f  A n c h o r a g e ,  w e ' r e  g o i n g  
t o  d o  i t  o u t  o f  A n c h o r a g e ;  A n c h o r a g e  a n d  B e t h e l  b o t h .  
P h i l :  W h y  o u t  o f  A n c h o r a g e ?  Y o u  m e a n  t o  s t o p  t h e  s u p p l i e r s  f r o m  
s e n d i n g  i t  i n ?  
V I C :  N o ,  w e ' r e  g o i n g  t o  d o  i t  o u t  o f  A n c h o r a g e .  W e  h a v e ,  I  h a v e  
a  n e w  p h i l o s o p h y :  d i v i d e  a n d  c o n q u e r .  W e ' r e  g o i n g  t o  d i v i d e  t h e m  
u p .  
I  g o t  . .  O h ,  a n  i n t e r e s t i n g  t h i n g  h a p p e n e d .  Y o u  a s k e d  m e  a b o u t  
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B a y s h o r e  a n d  w h a t  h a p p e n e d ,  
D i s m i s s e d  r i g h t 7  I  t o o k  i t  b a c k  
t o  . .  f o r  g r a n d  j u r y  t h i s  w e e k .  
I  g o t  h i m  r e i n d i c t e d  a g a i n .  
T h i s  t i m e ,  I  l u r c h e d  H a r o l d  J o n e s  . .  m a d  a b o u t  . . .  h e ' s  n o t r e a l l y  
g i v i n g  m e  a  w h o l e  l o t  o f  
s o  I  s u b p o e n e d  h i m ,  a n d  I  t o l d  h i m ,  
a  l o n g  t i m e  a g o  
I  
t r i e d  t o  g e t  h i m  o n  o u r  
s i d e  a n d  h e  w o u l d n ' t  
y o u  k n o w  
d o  i t  S O r  
. . .  
I  
t o l d  h i m / N @ ,  
i t ' s  y o u r  o p t i o n ,  y o u  d o n ' t  h a v e  
a  
t o ,  b u t  t h e y ' r e  m a k i n g  y o u / f a l l  g u y  . . .  
W e l l ,  t h e n  w e  w e n t  o v e r  
a n d  . . .  a l l  t h e  r e c o r d s ,  a n d  i t  w a  r e a l l y  w a s n ' t ,  I  d i d n ' t  r e a l l y  
s e e  t h e m ,  t h e y  c a m e  o u t  o f  . . .  s o  t h a t  I  . . .  t h e m  a l l  o n  t h e  l i n e ,  
a g e n c y  w h e n  
b u t  t h e  s e a r c h  w a r r a n t  c a m e  o u t  o f  t h e / M �  o f f i c e  / w m ± m R  I  w a s  o n  
v a c a t i o n  a n d  I  d i d n
t
t  h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  t h a t ,  b u t  i n  a n y  
h e ?  
e v e n t ,  I  s a i d ,  ' Y o u  l i e d  t o  m e  w h e n  y o u  c a m e  i n  w i t h  a  s e a r c h  
w a r r a n t  a n d  y o u  t o l d  m e  t h a t  y o u  d i d n ' t ,  t h a t  i t  w a s  a  j u r y .  Y o u  
k n o w . ' '  W e l l ,  I  s a i d ,  " I T  w a s n ' t .  
B u t  y o u ,  i f  i t  w a s n ' t  f o r  y o u , "  
h e  s a i d ,  " t h a t  n e v e r  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d . "  I  s a i d ,  " W e l l ,  t h a t ' s  
f r o m  
t r u e .  x m x m a m i & m P31 1D1 X m R  W e l l ,  w h a t  d o  y o u  e x p e c t / o f  m e ? "  " I  t o l d  y o u  a l l  
a l o n g  t h e  l i n e  I  • · m  g o i n g  t o  b u s t  y o u .  
I  s a i d ,  b u t  t h e  p r o b l e m  i s  
r i g h t  n o w  (  . . .  f r o m  t h e  g r a n d  j u r y )  b e f o r e  w e  w e n t  i n  I  w a n t e d  t o  
s e e  i f  h e  w o u l d  t e s t i f y ,  c a u s e  l a s t  t i m e  h e  . . .  a l l  a l o n g  t h e  l i n e .  
t h i s  l a s t  w e e k  
S o ,  I  d o n ' t  e v e n  t h i n k  w e  h a v e  a  j u d g e  i n  t o w n j  s o  t h e  f i r s t  t i m e  
h e  
s a i d  t h e  f i f t h ,  t h e r e  w a s  n o t h i n g  I  c o u l d  d o ,  s o  I  c o u l d n ' t  
t a k e  h i m  i n  f r o n t  o f  a  j u d g e ,  r i g h t ?  S o ,  I  s a i d  t o  h i m ,  " Y o u  s e e m  
a  l i t t l e  n a s t y  a b o u t  i t ;  
t h i s  
g o i n g  t o  t a l k  a b o u t / ¥ @ M X  
I ' m  n o t  g o i n g  t o  t a l k  a b o u t  y o u ,  b u t  I ' m  
g u y ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  . . .  a t  t h e  
� m x m x m @ lDl X g @ ID N � X lDl @  
I ' m  n o t  g o i n g  t o  a n s w e r  y o u .  H e  s a i d , / " I  a m  j u s t  s o  p i s s e d  o f f .  
I ' m  f e d  u p .  I  d o n ' t  h a v e  t o  . . .  t o  y o u . "  
I  s a i d ,  " w e l l ,  t h a t ' s  
t r u e .  B u t  i f  y o u  d o n ' t ,  i f  y o u r  n a m e  i s  i n s i d e  t h a t  p a c k a g e ,  y o u  
i f  t h e y  w i l l ,  b u t  
k n o w ,  t h e y  p r o b a b l y  c o u l d ,  I  d o n ' t  k n o w /  t h e y  m i g h t  c o n s i d e r  
i n d i c t i n g  y o u .  I  d o n ' t  k n o w .  
I ' m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  i t ,  b u t  t h e y  
2 9 .  
m i g h t  b e .  I ' m  g o i n g  t o  c a l l  y o u  i n  a n y  e v e n t .  Y o u  d o  w h a t e v e r  
y o u  w a n t ,  b u t �  a n d  t h e n  I  s a i d ,  " a n d  b e s i d e s  t h a t ,  I  b e e n  t e l l i n g  
y o u  a l l  a l o n g  w h y  t h a t  y o u ' r e  b e i n g  � m x m � m x m  r e c a l l e d ,  c a l l e d  b a c k ,  
a n d  y o u  d o n ' t  b e l i e v e  t h a t ,  a n d  I ' v e  o f f e r r e d  t o  s h o w  y o u  m y  f i l e s . ' '  
I  s a i d ,  " I ' v e  g o t  t h e m  r i g h t  h e r e . "  
T h e  m e m o r a n d u m ,  y o u  
n e e d  t o  d i s m i s s  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h i s  g u y  w a s  . . .  D A R e l  J o n e s ,  
t h e y  n a m e d  h i m .  S o  I  s a i d ,  I  s h o w e d  i t  t o  h i m  y o u  k n o w ,  n o w  
" L o o k  a t  t h i s ,  l o o k  a t  t h e  n a m e  o f  t h e  a t t o r n e y  o n  t h i s  p a g e .  
e n d  o f  t a p e  
